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1952 roku członek PAN, prezes PAN (1972-1977), dyrektor In­
stytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1968— 
1974), dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól 
Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu (od 1968), 
członek Czechosłowackiej AN (od 1972), Bułgarskiej AN (od 
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i najnowszych Śląska
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historyk języka, badacz onomastyki i dialektologii historycznej, 
profesor Uniwersytetu Wileńskiego (od 1928), Uniwersytetu 
Lwowskiego (1929-1941,1944), Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 
1946), współorganizator slawistyki i polonistyki na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie Wrocławskim 
(1945-1946), członek PAU (od 1939), członek rzeczywisty PAN 
(od 1956), w czasie okupacji prowadził tajne nauczanie uniwersy­
teckie we Lwowie, od 1939 roku redaktor serii „Rozprawy z Ono­
mastyki Słowiańskiej” oraz kilku czasopism i słowników (m.in. 
współautor - z S. Jodłowskim - Zasad pisowni polskiej i inter­
punkcji ze słownikiem ortograficznym), edytor wielu zabytków li­
teratury staropolskiej (m.in. Psałterza floriańskiego i Krótkiej roz­
prawy... Mikołaja Reja)
wniosek RW Fil. - II VII1977 
uchwala Senatu — 10 IX 1977 
promocja - 5 X1977
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prof. dr hab. Mieczysław KLIMASZEWSKI
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geograf, geomorfolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (od 
1945), profesor (od 1949) i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1964—1972), od 1960 roku członek rzeczywisty PAN, członek Sa­
skiej AN w Lipsku, Akademii Przyrodników w Halle, Fińskiej AN, 
Szwedzkiej Królewskiej AN, członek Międzynarodowej Unii Geo­
graficznej oraz Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej, 
prowadził badania na Spitsbergenie, w Alpach, Brazylii i Chinach 
doktor honoris causa Uniwersytetów w Jenie, Kijowie, Bratysła­
wie, Cambridge Springs, Saint Andrews, Uppsali oraz Niemiec­
kiej Akademii Nauk Przyrodniczych Leopoldina i Chorwackiej 
Akademii Nauk i Sztuk
wniosek RWBiOŚ - 1IX1977 
uchwała Senatu - 10IX1977 
promocja - 5 X1977 
prof. dr hab. Bogdan SUCHODOLSKI
(27 XII1903-2X1992)
filozof, historyk nauki i kultury, pedagog Uniwersytetu we Lwo­
wie (od 1938), Uniwersytetu Warszawskiego (1946-1968), czło­
nek PAU (od 1946), członek (od 1952) i członek rzeczywisty PAN, 
członek Akademii Historii Nauki w Paryżu i wielu towarzystw 
naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Międzynarodowej Aka­
demii Nauki (AJHS), Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Pe­
dagogicznych (AISE) - w latach 1969-1973 jego przewodniczą­
cy, członek i współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Peda­
gogiki Porównawczej (CESE), poseł na Sejm (od 1985)
doktor honoris causa Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu 
im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetu w Padwie, Uniwer­
sytetu Warszawskiego, Akademii Nauk Pedagogicznych, Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Opolu
wniosek RW NS - 2 VI1978 
uchwała Senatu - 14 IX1978 
promocja -9 X1978
prof. dr hab. Rudolf RANOSZEK
(5 IV 1894-1986)
prof. dr hab. akademik Jurij Andriejewicz 
ŻDANOW
Rosja (ur. 1920)
chemik, filozof, fizyk, astrofizyk, rektor Uniwersytetu w Rostowie 
nad Donem, członek korespondent AN ZSRR
asyrolog, hetytolog, sumerolog, egiptolog, semitolog, orientalista, 
filolog i twórca polskiej szkoły filologii Wschodu Starożytnego, 
nauczyciel greki i łaciny w gimnazjum w Rybniku (po 1922) i Ka­
towicach (od 1929), asystent w Instytucie Orientalistycznym Uni­
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (od 1933), profesor Uni­
wersytetu Warszawskiego (1934-1964), jeniec obozu w Waten- 
sted k. Brunszwiku (1942-1945)
wniosek RWMFCh - 5 IX1977 
uchwała Senatu - 10 IX 1977 
promocja - 17IV 1978
wniosek RW Fil. - 23IV1985 
uchwała Senatu - 30 IV1985 
promocja -8 V1985
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prof, dr hab. Jan SZCZEPAŃSKI
(ur. 1913)
humanista, socjolog, profesor (od 1951) i rektor (1952-1956) 
Uniwersytetu Łódzkiego, od 1964 członek rzeczywisty i wicepre­
zes PAN, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjolo­
gicznego (ISA, 1966-1970), dyrektor IFiS PAN, przewodniczący 
Komisji Ekspertów do Przygotowania Raportu o Stanie Oświaty, 
członek zagraniczny Fińskiej Akademii Nauk i Literatury (od 1972), 
członek honorowy American Academy of Art and Sciences (od 
1972), National Academy of Education (USA, od 1975) poseł na 
Sejm II, VI, VII, VIII kadencji
doktor honoris causa Uniwersytetu w Brnie (1966), Uniwersytetu 
Łódzkiego (1973), Uniwersytetu Warszawskiego (1979), Sorbony 
w Paryżu (1980)
wniosek RWNS-5 III 1985 
uchwała Senatu - 2 IV1985 
promocja - 7 X1985
prof, dr hab. Manfred LACHS
(21 IV 1914-14 11993)
prawnik, znawca prawa międzynarodowego, w latach 1965-1992 
sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, 
minister pełnomocny i ambasador w MSZ, przewodniczący Ko­
misji Prawnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 
oraz specjalnej Komisji do spraw pokojowego wykorzystania ener­
gii jądrowej, wiceprezydent Haskiej Akademii Prawa Międzyna­
rodowego, profesor prawa międzynarodowego Uniwersytetu War­
szawskiego (od 1952) i Akademii Nauk Politycznych (1949-1952), 
członek rzeczywisty PAN (od 1960) i innych akademii międzyna­
rodowych
doktor honoris causa uniwersytetów w Algierze, Brukseli, Buda­
peszcie, Bukareszcie, Halifax, Helsinkach, Londynie, New Delhi, 
New York, Nicei, Southampton, Sofii, Waszyngtonie i innych; 
nagroda ONZ dla „Wyróżniającego się w świecie prawnika” (1975)
wniosek RWPiA -7 VII1987 
uchwala Senatu -1911988 
promocja - 3 X1988
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Eugene IONESCO
Francja (26 X11912-28 II11994)
humanista, sceptyk i analityk współczesnej kultury cywilizacji 
i społeczeństwa, kreator nowych światów, pisarz (powieść Samot­
nik) i dramatopisarz (Amadeusz, czyli jak się tego pozbyć; Czło­
wiek z walizką; Głód i pragnienie; Gra w zabijanego; Improwiza­
cja; Król umiera, czyli Ceremonie; Krzesła; Lekcja; Łysa śpie­
waczka; Macbett; Nosorożec; Nowy lokator; Ofiary obowiązku; 
Pieszo w powietrzu; Szaleństwo we dwoje; libretto opery Maksy­
milian Kolbe), jeden z twórców teatru absurdu, członek Akademii 
Francuskiej
wniosek RW Fil. - 20II1990
uchwała Senatu - 6 III 1990
wręczenie aktu nadania -27X 1992 w Paryżu
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Hans-Dietrich GENSCHER
Niemcy (ur. 21 III 1927)
prawnik, ekonomista, dyplomata, czołowy polityk europejski, mi­
nister spraw wewnętrznych (1969-1974), minister spraw zagra­
nicznych, od 1974 roku wicekanclerz Niemiec, deputowany do 
Bundestagu, w latach 1974-1985 przewodniczący i wiceprzewod­
niczący FDP, rzecznik pojednania Polaków i Niemców
wniosek RWPiA - 17X111991
uchwała Senatu -14IV1992
promocja - 7X1992
prof, dr Nullo MINISSI
Włochy (ur. 1921)
slawista, lingwista, teoretyk i historyk literatury, profesor zwyczajny, 
rektor Istituto Universitario Oriéntale w Neapolu, członek Mace­
dońskiej Akademii Nauki i Sztuki, Komitetu Association Interna­
tionale des Etudes du Sud-Est Europa
doktor honoris causa Uniwersytetu w Sofii
wniosek RW Fil. -29 X1991
uchwała Senatu -30 VI1992
promocja -11 V1993
akademik Boźidar VIDOESKI
Macedonia (ur. 8 X11920)
językoznawca, slawista, zasłużony dla polsko-jugosłowiańskich 
kontaktów kulturalnych, członek Jugosłowiańskiej Akademii Nauk 
i Sztuk, członek rzeczywisty Macedońskiej ANiS, profesor Uni­
wersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje, prace z fonologii, sło- 
wotwórstwa, dialektologii, onomastyki, współautor słownika pol­
sko-macedońskiego i macedońsko-polskiego
wniosek RW Fil. - 13 1X1988
uchwała Senatu -25IX1989
promocja - 1 III 1993 w Skopje, Macedonia
prof. Josif Aleksandrowicz BRODSKI
Stany Zjednoczone Ameryki (24 V 1940-28 11996)
poeta i prozaik rosyjski (poezje: Część mowy; Elegie rzymskie; 
Koniec pewnej epoki; Postój na pustyni; Strofy weneckie; Urania; 
sztuki: Marmur i Demokracja; eseje: Śpiew wahadła; Mniej niż 
jeden; cykl Dwadzieścia sonetów do Marii Stuart), filozof słowa i 
mowy, przyjaciel Polski i Polaków, obrońca wolności jednostki i 
jej etycznej wytrwałości
laureat Nagrody Nobla (1987)
wniosek RW Fil. -1211993
uchwała Senatu - 19 IV 1993
promocja - 22 VI1993
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prof, dr Jean NICOD
Francja (ur. 25 III 1923)
prof. Pierre SADRAN
Francja (ur. 17 XI11943)
geograf, geomorfolog, członek Commission de Geographie du 
Centre Nationale de la Recherches Scientifique (C.N.R.S.), Ho­
norowy Prezydent Commission de Phenomene Karstique du Co­
mité National de Geographie i Association Française de Karstolo- 
gie, profesor Uniwersytetów w Aix-en-Provence, Nicei, Marsylii 
i w Bordeaux, członek rzeczywisty Międzynarodowej Unii Geo­
graficznej, prezydent Professeurs d’Histoire et Géographie de 
l’Académie d’Aix, twórca francuskiej szkoły geomorfologii kra­
sowej i speleologii, badania m.in. w Maroku, krajach śródziemno­
morskich, na Madagaskarze i w Afryce Centralnej, położył duże 
zasługi w kształtowaniu współpracy naukowej Polski i Francji 
wniosek RWBiOŚi RWNoZ- 15I1993
uchwala Senatu - 191 1993
promocja - 7II1994
prawnik, politolog, specjalista nauk o administracji, dyrektor In­
stitut d’Etudes Politiques w Bordeaux, profesor Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Bordeaux, członek Conseil d’Administration de 
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, członek Conseil 
National des Elus Locaux, inicjator powstania i przewodniczący 
Rady Naukowej Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uni­
wersytetu Śląskiego
wniosek RWNS- 1811994 
uchwala Senatu - 26IV 1994 
promocja - 3 XI1994
prof. Richard PIPES
Stany Zjednoczone Ameryki (ur. 11 VI11923)
historyk, politolog, filozof, profesor Uniwersytetu Harvard, dyrektor 
Centrum Badań nad Rosją, przewodniczący Rady do Spraw Sto­
sunków Amerykańsko-Sowieckich, członek Amerykańskiej Aka­
demii Sztuk i Nauki, znawca historii Rosji
doktor honoris causa Muskingam College i Adelphi College
wniosek RIVNS oraz RW P-A - Filia Cieszyn - 15 XII1993 
uchwała Senatu - 26 IV1994
promocja -19 V1994
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prof, dr hab. Stanisław BARAŃCZAK
Stany Zjednoczone Ameryki (ur. 13X1 1946)
poeta, tłumacz, krytyk i teoretyk literatury, współzałożyciel Komi­
tetu Obrony Robotników (1976), kierownik literacki Teatru Ósmego 
Dnia (1964-1969), nauczyciel akademicki na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Harvard Universi­
ty (od 1981), od 1983 współredaktor „Zeszytów Literackich”, na­
czelny redaktor „The Polish Review” (Nowy Jork), autor m.in. 
licznych tomików poetyckich i translatorskich, antologii Poeta 
pamięta; Miłość jest wszystkim co istnieje
doktor honoris causa w Curry College w Milton (stan Massachu­
setts, 1982)
wniosek RW Fil. - 13 XII1994
uchwala Senatu - 11 IV 1995
promocja - 5 VI 1995
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prof. Douve Wesselin FOKKEMA
Holandia (ur. 4 V 1931)
profesor literatury porównawczej i teorii literatury na Uniwersyte­
cie w Utrechcie, badacz sinologii, niderlandystyki, amerykanisty- 
ki, epoki modernizmu i postmodernizmu zachodnioeuropejskie­
go, członek Akademii Europejskiej (od 1989), prezydent Nider­
landzkiego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (1981-1986), 
prezydent International Comparative Literature Association (ICLA, 
1985-1988), współpracownik ośrodków naukowych w Brazylii, 
Chinach, Indiach, dyplomata Ambasady Holenderskiej w Pekinie 
(1961-1968), wykładowca na wielu uniwersytetach, m.in. w Am­
sterdamie, Antwerpii, Barcelonie, Berlinie, Bratysławie, w Fin­
landii (Helsinki, Tampere), Getyndze, Lizbonie, Monachium, 
Moskwie, Paryżu, Skopje, Wenecji, w Australii (Canberra), 
w Argentynie i Brazylii (Porto Alegre, Rio de Janeiro), w Chinach 
(Pekin, Patiala), Indonezji (Jakarta), Japonii (Kyoto), Korei Płd. 
i na Tajwanie (Taipei), w RPA i Syrii (Damaszek), w Kanadzie 
(Toronto), w USA (Berkley, Bloomington, Cambridge, Columbia, 
Princetown, Yale) oraz w Polsce
wniosek RWFil. - 28 III 1995 
uchwała Senatu -2 XI1995 
promocja - 7 XII1995
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Prof, dr hab. Adam Strzałkowski
prof. Janos ACZEL
Kanada (ur. XI11924, Węgry)
matematyk, specjalista równań funkcyjnych, profesor Uniwersy­
tetu w Budapeszcie, uniwersytetów w Kolonii i na Florydzie, Uni­
wersytetu Waterloo (prowincja Ontario, Kanada), członek Królew­
skiego Towarzystwa Kanadyjskiego, członek zagraniczny Węgier­
skiej AN
doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Karlsruhe 
(Niemcy), Uniwersytetu Karola Franciszka w Grazu (Austria)
wniosek RW MFCh -5IV1995
uchwala Senatu - 12 XII1995
promocja - 10 VI1996
prof. dr hab. Adam STRZAŁKOWSKI
(ur. 26 X11923)
fizyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, organi­
zator Instytutu Fizyki (filia Uniwersytetu Jagiellońskiego) w Ka­
towicach w latach 1963-1968, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej, 
koordynator problemów węzłowych badań fizyki jądrowej w la­
tach 1986-1990, członek PAN i Europejskiego Towarzystwa Fi­
zycznego, członek korespondent PAU i Komitetu Physics Letters, 
zasłużony dla rozwoju współpracy z Niemcami, Szwajcarią, Wiel­
ką Brytanią i Włochami
wniosek RW MFCh - 27II1996 
uchwala Senatu - 2 VII1996 
promocja - 25 XI1996
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Comte Jacques de CHALENDAR
Francja (ur. 5 XI11920)
prawnik, politolog, Inspektor Generalny Finansów Republiki Fran­
cuskiej ( 1973-1989), doradca Ministra Edukacji Narodowej ( 1968- 
1969), członek kilku gabinetów ( 1944-1969), Administrator Fran­
cuskiego Czerwonego Krzyża (1979-1990), przewodniczący Sto­
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Wymiany Technologii Gospodar­
czych i Finansów (ADETEF, 1984-1989), prezydent Fundacji 
France-Pologne (od 1989), autor książek o tematyce naukowej 
i rozwoju demokracji lokalnych, odznaczony najwyższymi orde­
rami Francji (m.in. Komandorią Legii Honorowej) i Polski
wniosek RW NS - IV1996 
uchwała Senatu - 2 VII1996 
promocja -10 XII1996
Ryszard KAPUŚCIŃSKI
(ur. 4 II11932)
pisarz, dziennikarz, reporter i publicysta, autor książek tłumaczo­
nych na wiele języków {Cesarz; Chrystus z karabinem na ramie­
niu; Czarne gwiazdy; Imperium; Lapidaria I-III; Szachinszach; 
Wojna futbolowa), mistrz reportażu, związany z wieloma środo­
wiskami uniwersyteckimi: Bonn, Canberra, Cape Town, Caracas 
(1978), Columbia, Filadelfia (1988), Harvard, Irkuck, Londyn, San 
Sebastian, Vancouver, stypendysta Oxfordu (St. Anthony’s Colle­
ge, 1986) iDAAD (1994)
wniosek RWNS - 26 XI1996 
uchwała Senatu - 24 VI1997 
promocja - 17 X 1997
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Ryszard Kapuściński
prof. Jacques DERRIDA
Francja (ur. 15 VI11930, El Biar-Algieria)
filozof „piszący o literaturze”, twórca dekonstrukcjonizmu, autor 
rozpraw z filozofii, literatury, antropologii, lingwistyki, psycho­
analizy, malarstwa, asystent na Sorbonie (1960-1964), profesor w 
École Normale Supérieure (1965-1984), dyrektor École des Hau­
tes Études en Sciences Sociales w Paryżu, członek Groupe de Re­
cherches sur l’Enseignement Philosophique (od 1975), współtwórca 
College Internationale de Philosophie, od 1966 roku prowadził 
wykłady na uniwersytetach amerykańskich, współtwórca Szkoły 
Krytyków z Yale, inspirator ruchu krytycznego w studiach litera­
turoznawczych i filozoficznych
doktor honoris causa Uniwersytetu w Cambridge i innych
wniosek RW Fil. - 18II1997
uchwała Senatu -24 VI1997
promocja - 11 XII1997
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Wydział Humanistyczny 
(1968-1973)
Dziekani Prodziekani
doc. dr hab. Zbigniew Jerzy Nowak
prof. dr hab. Henryk Zieliński
prof. dr hab. Władysław Lubaś
1 VIII 1968-2 I 1971
2 I 1971-30 VIII 1972
1 IX 1972-30 IX 1973
doc. dr Jan Bohucki
dr Andrzej Kunisz
doc. dr Augustyn Barczyk
doc. dr Wacław Długoborski
1 VIII 1968-30IX 1971
1 I 1971-30 IX1972
1 X 1971-30IX1973
1 X 1972-30 IX 1973
Wydział Humanistyczny zakończył działalność 30 IX 1973 r. 
W wyniku przekształcenia 1 X 1973 r. powstały: Wydział Nauk 
Społecznych oraz Wydział Filologiczny.
Źródło: 10lat Uniwersytetu Śląskiego 1968-1978. Katowice 1978, s. 199;
Halina Wzięch - archiwum UŚ; prof. dr hab. Andrzej Kunisz - dyrektor Instytutu 
Historii.
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Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
40-032 Katowice,
ul. Jagiellońska 28
Dziekani
prof. dr hab. Marian Pytasz
1 X 1973-31 VIII 1975 
prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski
1 IX 1975-31 VIII 1978 
doc. dr hab. Mirosław Makuszyński
1 IX 1978-30 VIII 1981
1 IX 1981-31 VII 1982 
prof. dr hab. Zbigniew Jethon
1 VIII 1982-IV 1984 
prof. dr hab. Lesław Badura
1984-1987
1987-1990 
prof. UŚ dr hab. Sylwia Łabużek
1990-1993 
1993-1996 
prof. UŚ dr hab. Iwona Szarejko
1996-—
Prodziekani
prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski
1 X 1974-30 IX 1975 
prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz
1 X 1974-31 VIII 1975 
prof. dr hab. Lesław Badura 
(ds. studiów zaocznych)
1 IX 1975-31 VIII 1978 
doc. dr hab. Kazimierz Czechowicz
1 IX 1975-31 VIII 1978
1 IX 1978-1 X 1979 
doc. dr Włodzimierz Serafiński
1 IX 1978-31 VIII 1981 
dr Paweł Migula
1 X 1979-31 VIII 1981 
prof. dr hab. Kazimierz Czechowicz
1 IX 1981-31 VIII 1984 
prof. dr hab. Krzysztof Rostański
1 IX 1984-31 VIII 1987 
prof. dr hab. Kazimierz Czechowicz
(ds. dydaktycznych)
1 IX 1987-31 VIII 1990 
prof. dr hab. Tadeusz Przybylski
(ds. socjalnych oraz ds. studiów zaocznych)
1 IX 1987-31 VIII 1990 
prof. UŚ dr hab. Stanisław Wika
(ds. studiów dziennych)
1 IX 1990-31 VIII 1993 
doc. dr Włodzimierz Serafiński
(ds. studiów zaocznych oraz ds. socjalnych)
1 XII 1990-30 IX 1992 
dr hab. Stanisław Cabala
(ds. studiów zaocznych oraz ds. socjalnych)
1 X 1992-31 VIII 1993 
prof. UŚ dr hab. Stanisław Wika
(ds. studiów dziennych)
1 IX 1993-31 VIII 1996 
prof. UŚ dr hab. Stanisław Cabala
(ds. studiów zaocznych)
1 IX 1993-31 VIII 1996 
prof. UŚ dr hab. Waldemar Karcz
(ds. studiów stacjonarnych i dydaktyki)
1IX 1996-----
prof. UŚ dr hab. Stanisław Cabala
(ds. studiów zaocznych i spraw socjalno-bytowych studentów)
1 IX 1996-----
prof. UŚ dr hab. Tadeusz Kimś a
(ds. studiów doktoranckich)
1 IX 1996-----
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1969
Powołanie
INSTYTUTU BIOLOGII
Dyrektorzy:
doc. dr hab. Przemysław Trojan 
doc. dr hab. Jerzy Chmielowski
1969-1971
1971-1973
1973
Utworzenie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska ze struktu­
rą instytutów:
INSTYTUT EKOLOGII REJONÓW 
WIELKOPRZEMYSŁOWYCH
Dyrektor:
prof. dr hab. Jerzy Chmielowski 1979-1981
INSTYTUT FIZJOLOGII I CYTOLOGII
Dyrektor:
prof. dr hab. Marian Pytasz 1979-1981
1981
Reorganizacja Wydziału i utworzenie katedr
INSTYTUT BIOCHEMII I MIKROBIOLOGII
Dyrektor:
prof. dr hab. Jerzy Chmielowski 1973-1975
w 1975 roku przekształcony w:
INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Jerzy Chmielowski 
prof. dr hab. Lesław Badura
1975-1978
1978-1979
INSTYTUT BOTANIKI
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Florian Celiński 
prof. dr hab. Tadeusz Przybylski
1973-1977
1977-1979
INSTYTUT ZOOLOGII
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski 
prof. dr hab. Marian Pytasz
1973-1977
1977-1979
1979
Reorganizacja Wydziału i utworzenie instytutów:
INSTYTUT BOTANIKI I ZOOLOGII
Dyrektor:
prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski 1979-1981
Aktualna struktura
KATEDRA KIEROWNIK
Anatomii i Cytologii Rośllin prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska
Botaniki Systematycznej prof. dr hab. Krzysztof Rostański
Biochemii prof. UŚ dr hab. Sylwia Łabużek
Biofizyki i Biologii Komórki prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz
Ekologii prof. UŚ dr hab. Tadeusz Kimsa
Fizjologii Roślin prof. dr hab. Jan Stolarek
Genetyki prof. dr hab. Mirosław Makuszyński
Geobotaniki i Ochrony Przyrody prof. UŚ dr hab. Stanisław Wika
Mikrobiologii prof. UŚ dr hab. Joanna Radziejewska- 
-Lebrecht
Fizjologii Człowieka i Zwierząt prof. dr hab. Paweł Migula
Histologii i Embriologii Zwierząt prof. dr hab. Jerzy Klag
Metodyki Nauczania Biologii dr hab. Małgorzata Strzelec
Zoologii prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski
Źródło: Dział Organizacyjno-Prawny; Halina Wzięch - archiwum UŚ; prof. 
dr hab. Krzysztof Rostański i prof. dr hab. Jerzy Chmielowski; Skład osobowy 
Uniwersytetu Śląskiego za lata 1993 i 1995.
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Wydział Filologiczny
40-032 Katowice, 
plac Sejmu Śląskiego 1 
41-200 Sosnowiec, 
ul. Żytnia 8
Dziekani
1 IX 1975-1 IV 1977
doc. dr hab. Witold Nawrocki
prof. dr hab. Władysław Lubas doc. dr hab. Karol Koczy
1 IX 1973-31 VIII 1975 1 IX 1976-1 X 1977
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki doc. dr hab. Aleksander Abłamowicz
1 IX 1975-31 V 1977 1 X 1977-31 VIII 1978
doc. dr hab. Witold Nawrocki
1 VI 1977-31 VIII 1978 prof. dr hab. Stanisław Karolak
1 IX 1978-31 XII 1980
1 IX 1978-31 V 1980 1 IX 1978-30 VIII 1981
doc. dr hab. Aleksander Wilkoń
1 VI 1980-31 I 1982
doc. dr hab. Włodzimierz Pianka
1 XI 1980-31 VIII 1981
doc. dr hab. Aleksander Abłamowicz
1 II 1982-31 VIII 1984 doc. dr hab. Henryk Wróbel
1 IX 1981-1II1982
doc. dr hab. Włodzimierz Wójcik
1 IX 1984-31 VIII 1987 doc. dr hab. Edward Polański
1 I 1981-31 VIII 1981
doc. dr hab. Jan Malicki 1 I 1981-31 VIII 1981
1 IX 1987-30X1 1990 1 IX 1981-1 III 1982
doc. dr hab. Tadeusz Miczka
1 XII 1990-31 VIII 1993
doc. dr hab. Janusz Arabski
1 IX 1981-31 VIII 1984
prof. UŚ dr hab. Wiesław Banyś
1 IX 1993-31 VIII 1996
prof. dr hab. Stanisław Poręba
1 IX 1984-31 VIII 1987
1 1X 1996----- 1 II 1982-31 VIII 1984
Prodziekani
doc. dr hab. Renarda Ocieczek
doc. dr hab. Jan Malicki
1 VII 1982-31 VIII 1984
1 II 1983-1 IX 1983
doc. dr hab. Albert Bartoszewicz doc. dr Adam Jarosz
1 X 1973-30VI 1974 1 IX 1984-30 VIII 1987
doc. dr hab. Ireneusz Opacki doc. dr hab. Halina Bursztyńska
1 IX 1974-31 VIII 1975 1 IX 1984-30IX1986
1 IX 1975-31 VIII 1978 doc. dr hab. Alina Kowalska
doc. dr hab. Włodzimierz Wójcik 1 IX 1986-31 VIII 1987
1 X 1977-31 VIII 1978 prof. dr hab. Jerzy Paszek
1 IX 1978-31 VIII 1981 1 IX 1987-31 VIII 1990
doc. dr hab. Piotr Kakietek doc. dr hab. Michał Blicharski
1 IX 1975-1 IX 1976 1 IX 1987-31 VIII 1990
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prof. dr hab. Eleonora Udalska
1 IX 1987-1 III 1989
doc. dr hab. Piotr Fast
1 III 1989-31 VIII 1990
prof. dr hab. Tadeusz Sławek
1 XII 1990-31 VIII 1993
1 IX 1993-30 IX 1994
doc. dr hab. Barbara Czapik
1 XII 1990-31 VIII 1993
doc. dr hab. Olga Wolińska
1 XII 1990-31 VIII 1993
prof. UŚ dr hab. Wiesław Banyś
1 X 1994-31 VIII 1996
prof. UŚ dr hab. Bożena Tokarz
1 IX 1993-31 VIII 1996
prof. UŚ dr hab. Marek Piechota
1 IX 1993-31 VIII 1996
prof. UŚ dr hab. Andrzej Gwóźdź
1IX 1996------
prof. UŚ dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk
1 IX 1996------
dr hab. Józef Żarek
1IX 1996------
KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ
(powstała w 1991 roku)
Kierownik:
prof. dr hab. Stefan Zabłocki
1991— —
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
(powstał 23 XII 1991 roku)
Dyrektorzy:
prof. UŚ dr hab. Eugeniusz Wilk
1 XII 1991-IX 1996
prof. dr hab. Tadeusz Miczka
1 X 1996--
INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
I INFORMACJI NAUKOWEJ 
(zarządzeniem z 23 XII 1991 roku zostały wyłączone z Instytutu 
Literatury i Kultury Polskiej 4 zakłady i biblioteka; utworzono 
Instytut Bibliotekoznawstwa)
Dyrektorzy: 
prof. dr hab. Bronisław Zyska
1XI 1991-30 IX 1992 
1 X 1992-31 VIII 1993
1 IX 1993-31 VIII 1994 
prof. UŚ dr hab. Irena Socha
1 X 1994-31 VIII 1996 
1IX1996-----
INSTYTUT NAUK O LITERATURZE POLSKIEJ 
(w 1977 roku podzielono ówczesny Instytut Filologii Polskiej na: 
Instytut Języka Polskiego oraz Instytut Literatury i Kultury Polskiej; 
w październiku 1991 roku Instytut Literatury i Kultury Polskiej 
podzielono na:
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Instytut Nauk o Kulturze 
oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
Dyrektorzy: 
prof. dr hab. Ireneusz Opacki 
1977-1987 
prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
1987-1991 
prof. dr hab. Ireneusz Opacki
1991-----
INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO 
(powstał 1 X 1977 roku w wyniku 
reorganizacji Instytutu Filologii Polskiej)
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Władysław Lubaś
1 X 1977-30 VIII 1981
94
prof. dr hab. Henryk Wróbel
1 IX 1981-30 IX1983 
prof. dr hab. Aleksander Wilkoń
1 X 1983-13 X11 1989 
prof. dr hab. Alina Kowalska
14X11 1989-31 X 1991 
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa
1 XI 1991-31 VIII 1993 
prof. dr hab. Olga Wolińska
1 IX 1993------
KATEDRA DYDAKTYKI JĘZYKA 
I LITERATURY POLSKIEJ 
(powstała 29 IX 1995 roku)
K i e r o w n ik: 
prof. dr hab. Edward Polański
1 X 1995------
INSTYTUT JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
(powstał w październiku 1995 roku; wcześniej filologia angielska 
funkcjonowała jako Instytut Filologii Angielskiej
i Językoznawstwa Ogólnego)
Dyrektor: 
prof. dr hab. Janusz Arabski
X 1996------
INSTYTUT KULTURY I LITERATURY BRYTYJSKIEJ 
I AMERYKAŃSKIEJ
(powstał w czerwcu 1995 roku)
Dyrektor: 
prof. US dr hab. Wojciech Kalaga
1 X 1995------
INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ 
(powstał w 1989 roku; w latach 1974-1989 
był to Zakład Filologii Germańskiej)
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Zygmunt Mielczarek 
1989-1996 
prof. dr hab. Grażyna Szewczyk
1996------
INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ
(powstał 1 X 1978 roku; od 1 X 1973 roku istniał Zakład Filologii 
Romańskiej w ramach Instytutu Filologii Obcych)
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Stanisław Karolak
1 X 1978-30 IX 1980 
prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz
1 X 1980------
INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
(powstał w 1974 roku)
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Mieczysław Basaj
1974-1975
prof. dr hab. Roman Laskowski
1975-1979
prof. dr hab. Włodzimierz Pianka
1979-1981
prof. dr hab. Emil Tokarz
1981-1985
prof. dr hab. Maja Szymoniuk
1985-1986
prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska
1986-1989
prof. dr hab. Emil Tokarz
1989------
INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ 
(Instytut Filologii Rosyjskiej istniał od 1975 roku; 
od roku akademickiego 1994/1995 został przemianowany na 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej)
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Gabriela Porębina
1975-1979
prof. dr hab. Michał Blicharski
1979-1984
prof. dr hab. Stanisław Poręba
1984-1990
prof. dr hab. Henryk Fontański
1990-1991
1993-1996
prof. dr hab. Barbara Stempczyńska
1991-1993
prof. dr hab. Halina Mazurek
1996- —
Źródło: prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz - dyrektor Instytutu Filologii 
Romańskiej; dr hab. Ewa Borkowska - zastępca dyrektora Instytutu Kultury 
i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej; prof. dr hab. Tadeusz Miczka - dyrektor 
Instytutu Nauk o Kulturze; Teresa Nowrot - sekretariat Instytutu Bibliotekoznaw­
stwa i Informacji Naukowej; prof. dr hab. Ireneusz Opacki - dyrektor Instytutu 
Nauk o Literaturze Polskiej; dr Romualda Piętkowa - zastępca dyrektora Instytutu 
Języka Polskiego; prof. dr hab. Edward Polański - kierownik Katedry Dydaktyki 
Języka i Literatury Polskiej; prof. dr hab. Grażyna Szewczyk - dyrektor Instytutu 
Filologii Germańskiej; dr Ewa Straś - zastępca dyrektora Instytutu Filologii 
Wschodniosłowiańskiej; Ewa Szopa - Dziekanat Wydziału Filologicznego; 
prof. dr hab. Emil Tokarz - dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej; prof. UŚ 
dr hab. Maria Wysocka - zastępca dyrektora Instytutu Języka Angielskiego; prof. 
dr hab. Stefan Zabłocki - kierownik Katedry Filologii Klasycznej; Dział Kadr UŚ.
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
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Dziekani
doc. dr hab. August Chełkowski
1968-1972
doc. dr hab. Tadeusz Dlotko
1972-1975
1975-1978
1978-1979
prof. dr hab. Franciszek Buhl
1979-1981
1981-1984
1984-1987
doc. dr Edward Siwek
1987-1990
prof. dr hab. Marek Zrałek
1990-1993
prof. dr hab. Jerzy Zioło
1993-1996
1996-----
Prodziekani
1968-1969
prof, dr hab. Marek Kuczma
1968- 1969
doc. dr Jan Błaż
1969- 1972
doc. dr Edward Siwek
doc. dr Marian Langner
1972-1975
doc. dr Edward Siwek
doc. dr hab. Jerzy W. Moroń 
doc. dr hab. Franciszek Buhl
1975-8
doc. dr Edward Siwek
doc. dr hab. Józef Śliwiok
doc. dr Tadeusz Panek
1 IV 1976-31 VIII 1978
prof. dr hab. Jan Hańderek
1 IX 1978-31 VIII 1981
prof. dr hab. Witold Pogorzelski 
prof. dr hab. Jan Hańderek 
prof. dr hab. Józef Śliwiok
1 V 1979-31 VIII1981
doc. dr hab. Bogdan Kozarzewski
1 IX 1981-14 II1984
prof. dr hab. Witold A. Pogorzelski
1IX 1981-31 VIII1984
prof. dr hab. Jan Hańderek
1IX 1981-31 VIII1984
prof. dr hab. Józef Śliwiok
1984-1987
doc. dr hab. Władysław Kulpa 
doc. dr hab. Jerzy Zioło 
prof. dr hab. Józef Śliwiok
1987-1990
doc. dr hab. Władysław Kulpa 
prof. dr hab. Jan Hańderek 
doc. dr hab. Janusz Nowakowski
1990-1993
prof. UŚ dr hab. Aleksander Błaszczyk 
dr hab. Krystian Roleder
doc. dr hab. Janusz Nowakowski
1993-1996
prof. UŚ dr hab. Józef Drewniak 
prof. UŚ dr hab. Krystian Roleder 
prof. UŚ dr hab. Stanisław Kucharski 
1996- —
prof. UŚ dr hab. Józef Drewniak 
dr hab. Danuta Skrzypek
prof. UŚ dr hab. Stanisław Kucharski
INSTYTUT MATEMATYKI prof. dr hab. Janusz Zieliński
1990-1993
Dyrektorzy: prof. dr hab. Wiktor Zipper
prof. dr hab. Marek Kuczma 1993-1996
1969-1973 prof. dr hab. Krzysztof Wójcik
prof. dr hab. Jerzy Górski
1973-1979
1996-----
prof. dr hab. Tadeusz Dłotko
1979-1981
INSTYTUT CHEMII
doc. dr Edward Siwek Dyrektorzy:
1981-1984 prof. dr inż. Zbigniew Bojarski
prof. dr hab. Tadeusz Dłotko 1968-1969
1984-1987 1969-1973
doc. dr hab. Karol Baron doc. dr hab. Józef Śliwiok
1987-1992 1973-1974
dr hab. Piotr Wojtylak doc. dr Franciszek Buhl
1992-1996 1974-1975
dr hab. Zygfryd Kominek 1975-1976
1996----- 1976- 1977
1977- 1978
INSTYTUT FIZYKI 1979-1981 
prof. dr inż. Ludomir Tokarzewski
Dyrektorzy: 1981-1984
prof. dr hab. August Chełkowski 1984-1986
1969-1976 doc. dr Janusz Nowakowski
doc. dr Zygmunt Surowiak 1986-1987
1976-1979 prof. zw. dr hab. Józef Śliwiok
doc. dr hab. Edward Kluk 1987-1990
1979-1982 1990-1993
doc. dr hab. Jerzy Zioło 1993-1996
prof. dr hab. August Chełkowski
1982-1984 1996-----
prof. dr hab. Jerzy Zioło
1984-1987 Źródło: Jadwiga Barabasz - sekretariat Instytutu Matematyki; Elżbieta Bud-
niok - sekretariat Instytutu Chemii; mgr Grażyna Czakańska - sekretariat Instytu-
1987-1990 tu Fizyki; Halina Wzięch - archiwum UŚ; Dział Kadr UŚ.
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Dziekani
doc. dr Marian Marczak
prof. dr hab.inż. Aleksander Jachowicz
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
prof. dr hab. Stanisław Bukowy
prof. dr hab. Jacek Jania
prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Jankowski
Prodziekani
1974- 1975
prof. dr hab. Jan Trembaczowski
1975- 1978
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski 
prof. dr hab. Jan Trembaczowski 
prof. dr hab. Marian Pulina
1978-1981
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
prof. dr hab. Marian Pulina
zastępca - prof. dr hab. Józef Jersak 
zastępca - prof. dr hab. Jan Trembaczowski
1974-1975 1981-1984
1975-1978
1978-1981
prof. dr hab. Marian Pulina 
prof. dr hab. Józef Jersak 
prof. dr hab. Jerzy Kuźniar
1981-1984
1984-1987
1984-1987
prof. dr hab. Marian Pulina
1987-1990
doc. dr hab. Jerzy Liszkowski 
prof. dr hab. Jerzy Kuźniar
1993-1996 1987-1990
prof. dr hab. Jan Trembaczowski
1990-1993
1996-----
prof. dr hab. Wacław Zuberek 
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
1990-1993
prof. dr hab. Wacław Zuberek 
prof. dr hab. Tadeusz Szczypek 
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
1993-1996
prof. dr hab. Janusz Janeczek 
dr Jerzy Wach
prof. dr hab. Andrzej Różkowski
1996-—
dr hab. Edward Głuchowski
dr Jerzy Wach
prof. dr hab. Janusz Janeczek
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Struktura organizacyjna
KATEDRA GEOCHEMII, MINERALOGII I PETROGRAFII
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
Zakład Petrografii - prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski 
Zakład Mineralogii - prof. UŚ dr hab. Janusz Janeczek 
Zakład Geochemii - prof. UŚ dr hab. Łukasz Karwowski
KATEDRA GEOLOGII PODSTAWOWEJ
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Stanisław Ostaficzuk
Zakład Geologii Ogólnej - prof. UŚ dr hab. Stanisław Ostaficzuk
Zakład Kartografii Geologicznej -doc. dr Remigiusz Więckowski
KATEDRA GEOLOGII STOSOWANEJ
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek
Zakład Fizyki Ziemi - prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek 
Zakład Geofizyki Stosowanej - prof. UŚ dr hab. Adam Idziak 
Zakład Geologii Złóż -prof. dr hab. inż. ErastKoNSTANTYNOwicz
KATEDRA PALEONTOLOGII I STRATYGRAFII
Kierownik: prof. dr hab. Sonia Jachowicz
Zakład Paleobotaniki i Stratygrafii-prof. dr hab. Sonia Jacho­
wicz
Zakład Stratygrafii Ekosystemowej - prof. UŚ dr hab. Grze­
gorz Racki
KATEDRA HYDROGEOLOGII 
I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ
KATEDRA GEOGRAFII FIZYCZNEJ
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Andrzej T. Jankowski
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbani- 
zowanych - prof. UŚ dr hab. Andrzej T. Jankowski
Zakład Geografii Fizycznej Ogólnej - prof. UŚ dr hab. Tadeusz 
Szczypek
Zakład Biogeografii i Ochrony Przyrody - prof. UŚ dr hab. An­
drzej Czylok
Zakład Dydaktyki Geografii - prof. UŚ dr hab. Maria Pulinowa
KATEDRA GEOMORFOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Marian Pulina
Zakład Geomorfologii Krasu - prof. dr hab. Marian Pulina
Zakład Teledetekcji Środowiska - prof. dr hab. Jacek Jania
KATEDRA PALEOGEOGRAFII
I PALEOEKOLOGII CZWARTORZĘDU
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Klimek
Zakład Paleogeografii Systemów Dolinnych - prof. dr hab. Ka­
zimierz Klimek
Zakład Paleopedologii - dr hab. Zbigniew Śnieszko
KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Jan Tkocz
KATEDRA KLIMATOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski
Zakład Hydrogeologii - prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski
Zakład Geologii Inżynierskiej - dr Andrzej Kowalczyk Źródło: mgr Grażyna Kobus - Dziekanat WNoZ.
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Dziekani doc. dr hab. Adam Hrebenda
(ds. dydaktycznych)
1 IX 1974-30 VIII 1975
doc. dr Janusz Kolczyński 1 IX 1975-30 IX 1976
1 X 1973-1975 prof. dr Wacław Długoborski
1975-31 XII 1976 1 X 1975-1 X 1976
doc. dr hab. Bohdan Jałowiecki doc. dr hab. Włodzimierz Goriszowski
1 I 1977-31 VIII 1978 1 X 1975-1 X 1976
prof. dr hab. Jan Kantyka doc. dr hab. Henryk Pielka
1IX 1978-30 IV 1979 (kierownik Studium dla Pracujących)
1 IX 1981-1984 ----- 31 VIII 1975
1984-1987 dr Tadeusz Żerdziński
doc. dr hab. Jan Przewłocki (kierownik Studium dla Pracujących)
1 V 1979-1 I 1981 1 IX 1975-31 VIII 1976
doc. dr hab. Jerzy Szydłowski doc. dr hab. Lucyna Frąckiewicz
1 I 1981-31 VIII 1981 (ds. dydaktycznych)
prof. dr hab. Adam Hrebenda 1 X 1976-31 VIII 1979
1987-1990 doc. dr hab. Jan Przewłocki
1990-1993 (ds. nauki)
prof. dr hab. Jan Iwanek 1 IX 1976-31 VIII 1978
1993-1996 dr Antoni Molenda
1996----- (kierownik Studium dla Pracujących)
doc. dr hab. Jan Przewłocki
1 IX 1976-31 X 1976
Prodziekani
(kierownik Studium dla Pracujących)
doc. dr hab. Marek Paździora 
(kierownik Studium dla Pracujących)
1 XI 1976-31 XII 1976
prof. dr hab. Wanda Mrozkowa 1 I 1977-30 IX 1987
1 X 1973-31 VIII 1974 doc. dr Włodzimierz Knobelsdorf
prof. dr Wacław Długoborski 1 1 1978-31 VIII 1978
1 X 1973-30 IX1975 doc. dr Alicja Glińska
doc. dr Augustyn Barczyk (ds. studenckich)
1 X 1973-30 IX 1974 1 IX 1978-31 VIII 1981
doc. dr hab. Bohdan Jałowiecki (ds. nauki) doc. dr hab. Andrzej Wojtowicz
1974-31 XII 1976 1 V 1979-1 VI 1980
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doc. dr hab. Andrzej Topol doc. dr Andrzej Rożanowicz
(ds. nauczania)
1 XI 1979-31 XII 1980
(ds. studenckich)
1 IX 1984-31 VIII 1987
prof. dr hab. Czesław Głombik doc. dr hab. Jan Przewłocki
(ds. nauki)
1 VI 1980-1 1 1981
(ds. ogólnych)
1 IX 1987-31 VIII 1990
prof. dr hab. Władysław Jacher doc. dr hab. Marek Paździora
(ds. nauki)
12X11 1980-30 VIII 1981
(ds. dydaktycznych)
1 IX 1987-31 VIII 1990
doc. dr hab. Maciej Salamon doc. dr hab. Maria Wanatowicz
(ds. nauczania)
12X11 1980-30 VIII 1981
(ds. naukowych)
1 IX 1987-31 VIII 1990
doc. dr Alicja Glińska prof. UŚ dr hab. Marek S. Szczepański
(ds. studenckich)
12X11 1980-30 VIII 1981
(ds. nauki)
1 IX 1990-31 VIII 1993
doc. dr hab. Maciej Salamon dr hab. Wiesław Kaczanowicz
(ds. nauki)
1 IX 1981-31 VIII 1982
(ds. dydaktycznych)
1 IX 1990-31 VIII 1993
prof. dr hab. Jacek Wódz dr hab. Jan Iwanek
(ds. nauczania)
1 IX 1981-1 III 1982
(ds. studenckich)
1 IX 1990-31 VIII 1993
doc. dr Alicja Glińska prof. dr hab. Kazimiera Wódz
(ds. studenckich)
1 IX 1981-31 VIII 1984
(ds. nauki)
1 IX 1993-31 VIII 1996
prof. dr hab. Jerzy Szydłowski dr Zbigniew Kiereś
(ds. nauki)
1 VII 1982-31 VIII 1984
(ds. dydaktycznych)
1 IX 1993-31 VIII 1996
prof. dr hab. Czesław Głombik dr Krzysztof Czekaj
(ds. nauczania)
1 III 1982-1 VI 1982
(ds. studenckich)
1 IX 1993-31 VIII 1996
doc. dr hab. Jan Przewłocki prof. dr hab. Kazimiera Wódz
(ds. nauki)
1 IX 1984-31 VIII 1987
(ds. nauki)
1 IX 1996-----
prof. dr hab. Piotr Dobrowolski prof. dr hab. Sylwester Wróbel
(ds. nauczania)
1 IX 1984-31 VIII 1987
(ds. dydaktycznych)
1 IX 1996- —
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dr Krzysztof Czekaj
(ds. studenckich)
dr Kazimierz Miroszewski
(kierownik Studium dla Pracujących)
1 IX 1996-----
1 IX 1996-----
Struktura organizacyjna
INSTYTUT HISTORII
Dyrektorzy:
prof. dr hab. Kazimierz Popiołek
1 VII 1969-30 IX1971
prof. dr hab. Henryk Zieliński
1 X 1971-30 IX 1972
prof. dr hab. Stefan M. Kuczyński
1 X 1972-30 IX 1974
prof. dr hab. Józef Chlebowczyk
1 X 1974-31 VIII 1975
1 IX 1975-1 X 1976
prof. dr Wacław Długoborski
1 X 1976-30 VIII 1978
prof. dr hab. Henryk Rechowicz
1 IX 1978-1 X 1980
prof. dr hab. Andrzej Kunisz
1 X 1980-31 VIII 1981
1 IX 1981-31 VIII 1984
1 IX 1993-31 VIII 1996
1 IX 1996- —
prof. dr hab. Stanisław Michalkif.wicz
1 IX 1984—7 XII 1985
prof. dr hab. Jerzy Szydłowski
1 II 1986-31 VIII 1987
1 IX 1987-31 VIII 1990
1 IX 1990-31 VIII 1993
INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH
Dyrektorzy:
doc. dr hab. Janusz Kolczyński
1975-31 XII 1976 
doc. dr hab. Adam Hrebenda
1 I 1977-30 IX 1977
1 IX 1981-31 VIII 1984
1 IX 1984-31 VIII 1987 
doc. dr hab. Jan Kantyka
1 X 1977-31 VIII 1978
1 IX 1978-31 VIII 1981 
prof. dr hab. Piotr Dobrowolski
1 IX 1987-31 VIII 1990
1 IX 1990-31 VIII 1993
1 IX 1993-31 VIII 1996 
1 IX 1996-----
INSTYTUT FILOZOFII
Dyrektor: 
prof. dr hab. Józef Bańka
1 X 1976-31 VIII 1978
1 IX 1978-31 VIII 1981
1 IX 1981-31 VIII 1984
1IX 1984-31 VIII 1987
1 IX 1987-31 VIII 1990
1 IX 1990-31 VIII 1993
1 IX 1993-31 VIII 1996
1 IX 1996-----
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Dyrektorzy:
INSTYTUT SOCJOLOGII
prof. dr hab. Wanda Mrozkowa
1 X 1976-31 VIII 1978
1 IX 1978-31 VIII 1981
1 IX 1981-31 VIII 1982
prof. dr hab. Władysław Jacher
1 IX 1982-31 VIII 1987
1 IX 1987-31 VIII 1990
1 IX 1990-31 VIII 1993
prof. dr hab. Marek S. Szczepański
1 IX 1993-31 VIII 1996
1 IX 1996-----
Źródło: Dział Kadr UŚ; Halina Wzięch - archiwum UŚ; mgr Maria 
M. Kastner- sekretariat prodziekana ds. nauki; Zofia Klimek - sekretariat Instytu­
tu Historii. Skład osobowy Uniwersytetu Śląskiego za lata 1993 i 1995.
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Władze dziekańskie
1976-81
dziekan doc. dr Henryk Gąsior 
prodziekani - doc. dr Kazimierz Czarnecki 
doc. dr Jadwiga Bińczycka-Feluś
kierownik studium zaocznego - dr Józef Pielka
1981-1984
dziekan - prof. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak 
prodziekan ds. dydaktyki - doc. dr hab. Maria Bolechowska 
prodziekani ds. studenckich - dr Maria John (IX/XII 1981)
doc. dr Jadwiga Binczycka
prodziekan wydziału ds. ogólnych - doc. dr hab. Irena Heszen- 
-Kłemens (1981-1982)
kierownik studium zaocznego - dr Władysława Błońska
1984-1987
dziekan - doc. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki 
prodziekan ds. nauki - doc. dr hab. Jan M. Stanik 
prodziekani ds. dydaktyki - doc. dr Kazimierz Czarnecki
doc. dr hab. Barbara Maszczyk (od 1985/1986) 
prodziekan ds. studenckich - doc. dr Jadwiga Binczycka 
kierownik studium zaocznego - dr Władysława Błońska
1 IX 1987-30 XI 1990
dziekan - prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki 
prodziekan ds. nauki - doc. dr hab. Jan M. Stanik 
prodziekani ds. dydaktyki - doc. dr hab. Barbara Maszczyk 
doc. dr hab. Barbara Żechowska (od 1 II 1989)
prodziekan ds. studenckich - dr Zbigniew Marten 
kierownik studium zaocznego - dr Władysława Błońska
1 XII 1990-30 VIII1993
dziekan - prof. dr hab. Zofia Ratajczak 
prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek 
prodziekan ds. dydaktyki pedagogiki - prof. dr hab. Barbara
Żechowska
prodziekan ds. dydaktyki psychologii - dr Jadwiga Timoszenko 
pełnomocnik dziekana ds. studiów zaocznych - dr Władysława 
Błońska
pełnomocnik dziekana ds. studenckich - dr Maria Krzyśko
1 IX 1993-30 VIII 1996
dziekan - prof. dr hab. Henryk Moroz
prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek 
prodziekan ds. studiów dziennych - dr hab. Władysława Łusz- 
CZUK
prodziekan ds. studiów zaocznych - doc. dr Kazimierz Czarnecki
1IX 1996------
dziekan - prof. dr hab. Władysława Łuszczuk
prodziekan ds. nauki - prof. US dr hab. Dorota Ekiert-Gra- 
bowska
prodziekan ds. studiów dziennych - dr Marek Adamiec 
prodziekan ds. studiów zaocznych - dr Eugenia Rostańska
Struktura organizacyjna
INSTYTUT PEDAGOGIKI
Dyrektorzy:
doc. dr Henryk Gąsior
1976-8  
doc. dr hab. Włodzimierz Goriszowski
1978-1980 
doc. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak
1980-1981 
1981-1993
(zmiana struktury - likwidacja Instytutu Pedagogiki, utworzenie 
katedr)
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KATEDRA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Moroz
KATEDRA PODSTAW PEDAGOGIKI 
I HISTORII WYCHOWANIA
Kierownik: prof. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak
KATEDRA ORGANIZACJI OŚWIATY (do roku 1986)
Kierownik: doc. dr hab. Włodzimierz Goriszowski
KATEDRA BADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Kierownik: prof. dr hab. Jan Poplucz
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Kierownik: doc. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
1993-1995 
KATEDRA PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Moroz
KATEDRA PODSTAW PEDAGOGIKI 
I HISTORII WYCHOWANIA
Kierownik: prof. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
KATEDRA BADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Kierownik: prof. dr hab. Jan Poplucz
1995-1996
(ponowne utworzenie Instytutu Pedagogiki)
Dyrektorzy:
prof. UŚ dr hab. Maria Teresa Michalewska 1995-1996
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki 1996------
INSTYTUT PSYCHOLOGII
Dyrektorzy:
doc. dr hab. Wilhelmina Wosińska
1976-1981
prof. dr hab. Zofia Ratajczak
1981-1984
1984-1994
(zmiana struktury - likwidacja Instytutu Psychologii, utworzenie 
katedr)
KATEDRA PSYCHOLOGII OGÓLNEJ
I PSYCHOLOGII PRACY
Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ratajczak
KATEDRA PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
I WYCHOWAWCZEJ
K i e r o w n i k: doc. dr hab. Maria Bolechowska
od 1993 — zmiana nazwy:
KATEDRA PSYCHOLOGII ZDROWIA
I ROZWOJU CZŁOWIEKA
Kierownik: prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek
KATEDRA SPOŁECZNEJ PSYCHOLOGII KSZTAŁCENIA
Kierownik: prof. dr hab. Wilhelmina L. Wosińska
KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Kierownik: doc. dr hab. Jan M. Stanik
1994-1996
(ponowne utworzenie Instytutu Psychologii)
Dyrektor:
prof. dr hab. Zofia Ratajczak
1994-1996
1996-----
Źródło: mgr Olga Tadla - kierownik Dziekanatu WPiP.
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Dziekani Prodziekani
prof. dr hab. Mieczysław Sośniak
prof. dr hab. Jerzy Bafia
doc. dr hab. Michał Staszków 
1 VIII 1968-31 VIII 1969
1 VIII 1986-31 VIII 1987
1 IX 1987-30X1 1990
1 IX 1969-31 XII 1969
1 I 1970-30 IX1971
1 VII 1976-31 VIII 1978
1 X 1971-30 IX 1972
1 X 1972-30VI 1973
1 IX 1973-31 VIII 1975
1 IX 1975-30VI1976
1 IX 1978-31 XII 1980
1 I 1981-31 VIII 1981
1 IX 1981-31 VIII 1982
1 IX 1982-30 IX 1983
1 X 1983-31 VII 1986
1 XII 1990-30 VIII 1993
1 IX 1993 -30 VIII 1996
1 IX 1996------
doc. dr hab. Karol Gandor
doc. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski
doc. dr hab. Kazimierz Marszał 
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan 
prof. dr hab. Józef Nowacki 
prof. dr hab. Antoni Agopszowicz 
prof. dr hab. Oktawia Górniok 
doc. dr hab. Roman Jasica 
prof. dr hab. Marcin Kudej 
prof. dr hab. Genowefa Grabowska 
prof. dr hab. Karol Sobczak
(ds. studiów dziennych)
doc. dr hab. Antoni Agopszowicz
(ds. studiów zaocznych)
doc. dr hab. Kazimierz Marszał
doc. dr hab. Maksymilian Pazdan
doc. dr hab. Michał Staszków
prof. dr hab. Ewa Kozłowska 
(kierownik Studium Podyplomowego)
doc. dr hab. Walerian Pańko
prof. dr hab. Ewa Kozłowska 
(kierownik Studium Administracji)
prof. dr hab. Oktawia Górniok 
(kierownik Studium Zaocznego)
doc. dr hab. Adam Lityński
doc. dr hab. Roman Jasica 
dr Aleksander Lipiński
prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz 
(kierownik Studium Administracji)
1 VIII 1968-1 V 1970
1 VIII 1968-1 VIII 1970
1 IX 1970-30 IX 1972
1 X 1972-30 IX 1975
1 X 1972-30 IX 1975
1 X 1975-31 VIII 1978
1 VII 1973-30 IX 1975
------ 30 IX 1975
1 X 1975-1 VII 1976
1 X 1975-31 VIII 1978
1 X 1975-31 VIII 1980
1 X 1977-31 VIII 1978
1 IX 1978-31 VIII 1981
1 IX 1978-1 IX 1980
1 IX 1978-31 VIII 1981
1 X 1978-31 VIII 1981
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prof, dr hab. Oktawia Górniok
1 IX 1980-31 VIII 1981
doc. dr hab. Jan Widacki
(kierownik Studium Zaocznego)
1 IX 1980-31 VIII 1981
prof, dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewicz 
(ds. dydaktycznych)
1 IX 1981-1 X 1982
doc. dr hab. Roman Jasica
1 IX 1981-31 VIII 1983
doc. dr hab. Adam Lityński
1 IX 1981-31 I 1982
prof. dr hab. Jan Grabowski 
(kierownik Studium ZSA i SA)
1 IX 1981-30 IX 1982
doc. dr hab. Andrzej Wojtowicz
1 X 1982-31 VIII 1987
doc. dr hab. Marcin Kudej
1 II 1984-31 VIII 1984
1 IX 1984-31 VIII 1987
doc. dr hab. Karol Podgórski 
(ds. studiów zaocznych)
1984-1987
dr Michał Kalitowski
(kierownik Studium Stacjonarnego)
1 XI 1985-31 VIII 1986
1 IX 1986-31 VIII 1987
doc. dr hab. Ernest Knosala 
(ds. nauczania)
1987-1 X 1989
doc. dr hab. Marcin Kudej 
(ds. studenckich)
1987-1990
doc. dr hab. Henryk Goik 
(ds. studiów zaocznych)
1987-1990
dr Michał Kalitowski
(kierownik Studium Stacjonarnego)
1 IX 1987-31 VIII 1990
(kierownik studiów zaocznych na kierunku prawo)
prof. dr hab. Genowefa Grabowska
(ds. nauczania)
1 XII 1990-31 VIII 1993
dr Michał Kalitowski 
(ds. studenckich)
1990-1993
doc. dr hab. Stanisława Kalus 
(ds. studiów zaocznych)
1 VI 1992-31 VIII 1993
doc. dr hab. Zbigniew Gostyński
1 XII 1990-1 VI 1992
prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek 
(ds. Studium Stacjonarnego)
1993-1996
prof. dr hab. Ryszard M. Małajny 
(ds. studiów zaocznych)
1993- 1994
1994- 1996
dr hab. Teresa Kurowska 
(ds. studiów zaocznych)
1993-1996
dr Zygmunt Tobor
1994------
dr Maria Taniewska-Peszko
(kierownik studiów zaocznych na kierunku administracja)
1993-----
prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek
(ds. Studium Stacjonarnego)
1996-----
prof. dr hab. Ryszard M. Małajny
(ds. studiów zaocznych)
1996-----
dr hab. Teresa Kurowska
(ds. studiów zaocznych)
1996 -----
dr Anna Łabno-Jabłońska,
dr Andrzej Matan
(kierownicy studiów zaocznych na kierunku administracja)
1997 -----
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Struktura organizacyjna
KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 
PUBLICZNEGO
Kierownik: prof. dr hab. Genowefa Grabowska
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Kierownik: prof. dr hab. Józef Nowacki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Opiekun: prof. dr hab. Krystyna Sawicka
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Strzępka
KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO
Kierownik: prof. dr hab. Edward Szymoszek
KATEDRA HISTORII PRAWA
Kierownik: prof. dr hab. Adam Lityński
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Kierownik: prof. dr hab. Ernest Knosala
KATEDRA PRAWA GÓRNICZEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Lipiński
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
I PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO
Kierownik: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Oktawia Górniok
KATEDRA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Marszał
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski
KATEDRA PRAWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
KATEDRA PRAWA ROLNEGO
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Kurowska
KATEDRA PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Kierownik: prof. dr hab. Antoni Agopszowicz
KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
Kierownik: prof. dr hab. Jan Grabowski
Źródło: mgr Stanisława Bieniok - kierownik Dziekanatu WPiA; Dział Kadr 
UŚ; Halina Wzięch - archiwum UŚ; mgr Danuta Gburska - kierownik Biblioteki 
WPiA.

Wydział Radia i Telewizji
16 Wyrósł z dobrego drzewa ...
40-955 Katowice, 
ul. Bytkowska 1b
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Dziekani
doc. dr Włodzimierz Knobelsdorf
1 X 19781 X 1979 
doc. dr Edward Zajićek
1 X 1979-31 VIII 1981
1 IX 1981-31 VIII 1984 
1 IX 1984-13X1 1985 
doc. dr hab. Wiesław Dudek
13 X1 1985-31 VIII 1987 
prof. dr hab. Ireneusz Opacki
1 IX 1987-30X1 1990 
prof. dr hab. Andrzej Jurga
1 XII 1990-31 VIII 1993
1 IX 1993-31 VIII 1996 
dr Krystyna Doktorowicz
1IX 1996-----
Prodziekani
doc. Michał Bogusławski
(ds. artystycznych)
1 X 1978-1 VII 1979
doc. dr Władysław Banaszkiewicz
(ds. studenckich)
1 IX 1978-1 X 1979
mgr Eugeniusz Łabus
(ds. radia i dziennikarstwa)
1 XI 1979-31 XII 1979 
doc. dr hab. Wiesław Dudek
(ds. nauki)
1 VI 1980-31 VIII 1981
1 IX 1981-31 VIII 1984
1 IX 1984-31 VIII 1987 
mgr Jerzy Passendorfer
(ds. artystycznych)
1X1980-30IX1981 
dr Florian Donocik
1 X 1980-31 VIII 1981 
dr Eugeniusz Wilk
(ds. studenckich)
1 IX 1981-1 X 1982 
doc. dr hab. Alicja Helman
1 XII 1983-31 VIII 1984 
dr Krystyna Doktorowicz
1 IX 1987-30X1 1990 
dr Agnieszka Ćwikieł
(ds. studenckich)
1 XII 1990-1511 1992 
mgr Jakub Byrczek
(ds programowych i dydaktycznych)
1 XII 1990-30X1 1992 
mgr Sławomir Lis
(ds. organizacyino-produkcyjnych)
1 XII 1990-31 VIII 1993 
mgr Ernest Wilde
(ds. studenckich)
1511 1992-31 VIII1993
1 IX 1993-31 VIII 1996 
dr Krystyna Doktorowicz
(ds. programowych i dydaktycznych)
1 XII 1992-31 VIII 1993
1 IX 1993-31 VIII 1996 
prof. dr hab. Daniel Szczechura
(ds. artystycznych)
1 IX 1996-----
dr Ewa Gębicka
(ds. programowych i dydaktycznych)
1IX 1996-----
mgr Ernest Wilde
(pełnomocnik dziekana ds. studenckich)
1IX 1996-----
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INSTYTUT REŻYSERII REALIZACJI I ORGANIZACJI
Dyrektorzy:
doc. dr hab. Alicja Helman
1 IX 1981-31 VIII 1984 
prof. dr hab. Edward Zaijćek
1 X 1987-31 VIII 1990
INSTYTUT TEORII I PRAKTYKI PROCESÓW 
MASOWEGO KOMUNIKOWANIA
Dyrektorzy:
doc. Maciej Szczepański
1 X 1979-30 IX 1980 
prof. dr hab. Wiesław Dudek
1 X 1980-31 VIII 1981
11X1981-31 VIII1982
1 1X 1982-31 VIII1983
1IX 1987-31 VIII1990
1 IX 1990-30 X 1992
1X1 1992-31 VIII1993
1IX 1993-31 VIII1996
1 IX 1996-----
dr Magdalena Wacławik
11X1984-31 VIII1987
Źródło: dr Krystyna Doktorowicz - dziekan Wydziału RiTV; Dział Kadr 
UŚ; Halina Wzięch - archiwum UŚ.
Wydział Techniki
41-200 Sosnowiec,
ul. Żeromskiego 3
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Dziekani
prof. zw. dr inż. Marian Janusz
1 IX 1969-30 IX 1970
doc. dr hab. Sławomir Wilk
1 X 1970-30 IX 1972
prof. dr hab. inż. Józef Wąsowski
1 X 1972-30VI 1973
doc. dr Jerzy Siechowski
1 VII 1973-31 VIII 1975
doc. dr Julian Dudek
1 IX 1975-31 VIII 1978
2IX 1978-31 VIII1981
prof. dr hab. inż. Jan Piecha
1IX1981-1982
prof. dr hab. inż. Henryk Morawiec
1982-1984
1984-1987
1987-1990
prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka
1990-1993
1993-1996
dr hab. Marian Surowiec
1996------
Prodziekani
1973-1975
dr inż. Jan Pęciak 
mgr inż. Karol Bolek 
dr Antoni Zochniak
(kierownik Studium dla Pracujących)
1975-1981
doc. dr inż. Jerzy Szema
dr Józef Węgrzynek 
dr inż. Zygmunt Wróbel
1981- 1982
doc. dr hab. Andrzej Szewc
dr Józef Węgrzynek
doc. dr Aleksander Górny
(kierownik Studium dla Pracujących)
1982- 1984
doc. dr Julian Dudek
doc. dr Aleksander Górny
dr Józef Węgrzynek
(kierownik Studium dla Pracujących)
1984-1987
doc. dr hab. Eugeniusz Łągiewka
(ds. ogólnych)
dr Julian Dudek (1984-1985),
dr hab. Józef Rasek (1985-1987)
(kierownicy studiów na kierunku wychowanie techniczne)
dr inż. Aleksander Górny
(kierownik studiów na kierunku informacja naukowo-techniczna) 
dr Józef Węgrzynek
(kierownik Studium dla Pracujących)
1987-1990
doc. dr hab. Józef Rasek
(ds. dydaktycznych)
doc. dr hab. Eugeniusz Łągiewka
(ds. ogólnych)
dr Józef Węgrzynek
(kierownik Studium dla Pracujących)
1990-1993
doc. dr hab. Antoni Budniok
(ds. ogólnych i studenckich)
dr Adam Józefów
(ds. dydaktycznych)
dr Józef Węgrzynek
(ds. dydaktycznych)
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1993-1996
prof. dr hab. Antoni Budniok
(ds. ogólnych i studenckich)
dr Adam Józefów
(ds. dydaktycznych)
dr Julian Dudek
(ds. dydaktycznych)
1996------
dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
(ds. ogólnych i studenckich)
prof. dr hab. inż. Dariusz Badura
(ds. dydaktycznych)
dr Julian Dudek
(ds. dydaktycznych)
INSTYTUT MECHANIKI
(1969-1973)
Dyrektor: doc. dr Tadeusz Swierz
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
(1969-1973)
Dyrektor: dr inż. Anna Śliwowa
INSTYTUT WYCHOWANIA TECHNICZNEGO
1 X 1973 - Instytut Mechaniki i Instytut Elektrotechniki włączono 
do Instytutu Wychowania Technicznego
1977 zmiana nazwy - Instytut Problemów Techniki
1997 zmiana nazwy - Katedra Materiałów Ceramicznych i Tri­
bologii
INSTYTUT WYCHOWANIA TECHNICZNEGO
Dyrektorzy: 
prof. Adam Zawadzki 
doc. dr Jan Kinel 
doc. dr Jerzy Siechowski 
prof. dr hab. inż. Mieczysław Wołek
1969-1973
1973- 1974
1974- 1975
1975- 1977
INSTYTUT PROBLEMÓW TECHNIKI
Dyrektorzy:
prof. dr hab. inż. Mieczysław Wołek 
doc. dr Jerzy Szema
prof. dr hab. inż. Mieczysław Wołek 
prof. dr hab. Zygmunt Surowiak
1977-1981
1981-1982
1982-1986
1986-1997
KATEDRA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
I TRIBOLOGII
prof. dr hab. Zygmunt Surowiak 1 X 1997-----
INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
(1974-1994)
Dyrektorzy:
doc. dr inż. Włodzimierz Chojnowski 
prof. dr inż. Maciej Stolarski 
dr inż. Alicja Wakulicz-Deja 
prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Pawlak 
doc. dr hab. Andrzej Szewc 
prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja
1974-1977
1977-1978 
p.o. 1978-1979
1979-1985
1985-1992
1992-1994
1 X 1994 - zmiana nazwy:
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ
Dyrektor:
prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja 1994------
INSTYTUT FIZYKI I CHEMII METALI
(powstał 1 X 1974 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii; 
od 1982 na Wydziale Techniki)
Dyrektorzy:
prof. dr Zbigniew Bojarski 1974-1991
prof. dr hab. Henryk Morawiec 1991-----
Źródło: dr Julian Dudek; prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja; Anna 
Limańska - sekretariat Instytutu Fizyki i Chemii Metali.
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Filia Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
17 - Wyrósł z dobrego drzewa ...
ИНММ
43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 62
Dziekani
prof. dr hab. Antoni Gładysz
prof. dr hab. Helena Daniel-Bobrzyk
prof. dr hab. Janusz Seligman
prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht
prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
1 X 1977-31 VIII 1978
1 X 1978-31 VIII 1981
1 IX 1984-31 VIII 1987
1 IX 1987-30X1 1990
1 IX 1981-31 VIII 1984
1 XII 1990-31 VIII 1993
1 IX 1993-31 VIII 1996
1 IX 1996-----
Prodziekani
prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski
(pełnomocnik prorektora ds. pedagogiczno-dydaktycznych)
15 IX 1971-30 IX 1974 
dr Janusz Michałowicz
(pełnomocnik prorektora ds. pedagogiczno-dydaktycznych)
1 X 1974-30 IX 1977 
prof. dr hab. Brunon Rygiel
1 X 1977-31 I 1981 
dr Halina Czudek
1 X 1977-31 VIII 1981 
prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht
1 IX 1981-31 VIII 1982 
doc. dr hab. Eugeniusz Kopeć
1 IX 1981-29 VII 1984 
prof. dr hab. Antoni Gładysz
1 X 1983-30 IX1986 
prof. dr hab. Artur Starczewski
1 IX 1984-31 VIII 1987 
dr Alojzy Suchanek
1IX 1984-30IX1986 
prof. dr hab. Maria Kubica-Skarbowska
1 IX 1987-30X1 1990 
prof. dr hab. Zygmunt Lis
1 IX 1987-30X1 1990 
dr hab. Robert Mrózek
(ds. nauki)
1990-1993 
dr Halina Rusek
(ds. studenckich)
1990-1993
prof. dr hab. Janusz Seligman
(ds. artystycznych i współpracy z zagranicą)
prof. UŚ dr hab. Robert Mrózek
1 XII 1990-31 VIII 1993
(ds. nauki)
1993-1996
dr Halina Rusek 
(ds. studiów dziennych)
1993-1996
dr Jan Filip
(ds. studiów zaocznych)
1993-1996
prof. dr hab. Helena Danel-Bobrzyk 
(ds. naukowych i artystycznych)
1996------
dr Jan Filip
(ds. studiów zaocznych)
1996------
dr Ryszard Cibor 
(ds. studiów dziennych)
1996------
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Struktura organizacyjna Filii 
w roku akademickim 1997/1998
INSTYTUT PEDAGOGIKI
Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Kojs
Zakład Pedagogiki Ogólnej
Zakład Dydaktyki Ogólnej
Zakład Wychowania Przedszkolnego
Zakład Teorii Wychowania
Zakład Metodyki Nauczania Początkowego
Zakład Języka Polskiego
Zakład Prawnych Podstaw Edukacji
Zakład Diagnozowania Potrzeb Społecznych
INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH 
I NAUK O KULTURZE
Dyrektor: prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska
Zakład Animacji Społeczno-Kulturalnej
Zakład Etnologii
Zakład Filozofii
Zakład Nauk Społecznych
Zakład Wychowania Estetycznego
Zakład Psychologii
INSTYTUT PEDAGOGIKI MUZYCZNEJ
Dyrektor: prof. Józef Świder
Zakład Teorii Muzyki
Zakład Dydaktyki Zespołów Muzycznych
Zakład Dydaktyki Instrumentalnej
Zakład Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej
INSTYTUT SZTUKI
Dyrektor: prof. Eugeniusz Delekta
Zakład Wiedzy Wizualnej
Zakład Malarstwa i Rysunku
Zakład Grafiki
Zakład Rzeźby
MIĘDZYINSTYTUTOWY ZAKŁAD METODYKI 
WYCHOWANIA MUZYCZNEGO
MIĘDZYINSTYTUTOWY ZAKŁAD ZASTOSOWAŃ 
INFORMATYKI
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Źródło: Edmund Rosner, Robert Mrózek: W zwierciadle ćwierćwiecza. 
Cieszyn 1995, s. 65-66; Skład osobowy UŚ za rok 1993 i 1995; Dział Organiza­
cyjno-Prawny; Jadwiga Hanc - Dziekanat Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.
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Kierunki studiów w roku akademickim 1998/1999
Studia dzienne
1. Biologia (studia magisterskie)
2. Chemia (studia magisterskie)
3. Chemia - chemia środowiskowa (studia magisterskie)
4. Fizyka (studia magisterskie)
5. Fizyka - fizyka medyczna (studia zawodowe)
6. Fizyka — informatyka (studia zawodowe)
7. Fizyka - dwukierunkowe kształcenie nauczycieli w zakre­
sie chemii i fizyki (studia magisterskie)
8. Fizyka - dwukierunkowe kształcenie nauczycieli w zakre­
sie fizyki i informatyki (studia magisterskie)
9. Matematyka (studia magisterskie)
10. Wychowanie techniczne (studia magisterskie)
11. Informatyka (policencjackie studia dla absolwentów infor­
matyki) (studia magisterskie uzupełniające)
12. Informatyka (studia zawodowe)
13. Prawo (studiamagisterskie)
14. Pedagogika (studia magisterskie)
15. Psychologia (studia magisterskie)
16. Historia (studia magisterskie)
17. Filozofia (studia magisterskie)
18. Politologia i nauki polityczne (studia magisterskie)
19. Socjologia (studia magisterskie, zawodowe i magisterskie uzupełniające)
20. Geografia (studia magisterskie)
21. Geologia (studia magisterskie)
22. Geofizyka (studia magisterskie)
23. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna (stu­
dia magisterskie)
24. Kulturoznawstwo (studia magisterskie)
25. Filologia polska (studia magisterskie)
26. Filologia angielska (studia zawodowe i magisterskie)
27. Kultura i literatura brytyjska i amerykańska (studia magi­
sterskie)
28. Język angielski (studia magisterskie)
29. Filologia angielska dla absolwentów
— 3-letnich studiów zawodowych
— kolegiów j ęzykowych (studia magisterskie uzupełniające)
30. Filologia romańska (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
31. Filologia romańska dla absolwentów
— 3-letnich studiów zawodowych
— kolegiów językowych (studia magisterskie uzupełniające)
32. Język francuski (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
33. Filologia włoska (studia zawodowe)
34. Filologia włoska dla absolwentów
— 3-letnich studiów zawodowych
— kolegiów językowych (studia magisterskie uzupełniające)
35. Język hiszpański (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
36. Filologia germańska (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
37. Filologia rosyjska (studia magisterskie)
38. Języki wschodniosłowiańskie
* język rosyjski i język ukraiński
* język rosyjski i język białoruski (studia zawodowe)
39. Filologia słowiańska (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
40. Języki południowosłowiańskie, zachodniosłowiańskie (stu­
dia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
41. Filologia klasyczna (studia magisterskie)
42. Kolegium Języka Biznesu (studia zawodowe)
* język angielski
* język niemiecki
* język francuski
* język rosyjski
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43. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
(studia zawodowe)
44. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia magi­
sterskie)
45. Reżyseria (studia magisterskie)
46. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych - politologia
i nauki społeczne (studia magisterskie uzupełniające)
47. Zarządzanie i marketing (studia zawodowe)
48. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
(studia magisterskie)
49. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno- 
-Przyrodnicze (studia magisterskie)
Filia Uniwersytetu w Cieszynie
50. Etnologia (studia magisterskie)
51. Pedagogika (studia magisterskie)
52. Wychowanie muzyczne (studia magisterskie)
53. Wychowanie plastyczne (studia magisterskie)
Studia zaoczne i wieczorowe
1. Biologia (studia magisterskie)
2. Chemia (studia zawodowe i magisterskie)
3. Fizyka - informatyka (studia zawodowe)
4. Matematyka (studia zawodowe i magisterskie)
5. Wychowanie techniczne (studia magisterskie)
6. Informatyka (studia zawodowe)
7. Administracja (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
8. Prawo (studia magisterskie i magisterskie uzupełniające)
9. Pedagogika (studia zawodowe, magisterskie i magisterskie uzupełniające)
10. Psychologia (studia magisterskie)
11. Historia (studia magisterskie)
12. Filozofia (studia magisterskie)
13. Politologia i nauki społeczne (studia magisterskie)
14. Socjologia (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
15. Geografia (studia magisterskie)
16. Geologia (studia magisterskie)
17. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna (stu­
dia zawodowe, magisterskie i magisterskie uzupełniające)
18. Kulturoznawstwo (studia magisterskie)
19. Filologia polska (studia zawodowe, magisterskie i magisterskie uzupeł­
niające)
20. Filologia angielska (studia magisterskie uzupełniające)
21. Język angielski (studia magisterskie uzupełniające)
22. Filologia romańska (studia magisterskie uzupełniające)
23. Filologia germańska (studia magisterskie uzupełniające)
24. Język rosyjski (studia magisterskie uzupełniające)
25. Kolegium Języka Biznesu - język angielski i język niemiecki
(studia zawodowe)
26. Zarządzanie i marketing (studia zawodowe)
27. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia magi­
sterskie)
Filia Uniwersytetu w Cieszynie
28. Wychowanie muzyczne (studia magisterskie i magisterskie uzupeł­
niające)
29. Wychowanie plastyczne (studia magisterskie i magisterskie uzupeł­
niające)
30. Pedagogika (studia magisterskie, zawodowe i magisterskie uzupeł­
niające)
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Kadra naukowo-dydaktyczna, studenci i absolwenci 
Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968-1998
Kadra naukowo-dydaktyczna
X. Liczba
Rok
Ogółem
Z tytułem 
profesora
Ze stopniem 
docenta 
(prof. UŚ)
Adiunkci
1968 247 13 23 70
1972 539 20 60 147
1977 1243 48 109 262
1980 1369 63 125 401
1985 1510 74 129 553
1990 1620 103 165 469
1995 1647 121 182 587
1997 1504 145 162 440 1968 1972 1977 1980 1985 1990 1995 1997 LATA
Źródło: lOlat Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1978,s. 87,95, 106, 130, 
137-139, 147, 159, 166, tabela 6; Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Śląskie­
go. Oprać. D. Rott. Katowice 1996, s. 115-129; zestawienia sporządzone przez 
Dział Zatrudnienia i Płac oraz Dział Kadr UŚ.
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Studenci
Ż ród to: Dział Nauczania UŚ.
Liczba
Rok X.
akademicki
Studia 
dzienne
Studia 
zaoczne 
i wieczo­
rowe
Studia 
podyplomowe
Razem
1968/1969 2884 2589 5473
1969/1970 2869 2855 407 6131
1970/1971 3448 3013 758 7219
1971/1972 3 803 2915 638 7356
1972/1973 4489 3050 350 7889
1973/1974 5 374 3238 308 8920
1974/1975 6806 4535 340 11681
1975/1976 8271 5 644 161 14076
1976/1977 9351 6210 206 15 767
1977/1978 9708 6206 239 16153
1978/1979 8738 5 800 - 14538
1979/1980 8123 5339 297 14059
1980/1981 7986 5095 257 13338
1981/1982 7 846 4433 193 12472
1982/1983 7334 4135 181 11650
1983/1984 7430 3 295 197 10922
1984/1985 7329 2748 244 10321
1985/1986 7818 2861 275 10954
1986/1987 8192 2724 233 11 149
1987/1988 8581 2746 262 11589
1988/1989 8735 3 273 344 12352
1989/1990 8969 3459 189 12617
1990/1991 9290 3 784 237 13311
1991/1992 9465 4079 151 13 695
1992/1993 10076 9776 256 20108
1993/1994 10908 13533 715 25156
1994/1995 11617 17432 703 29752
1995/1996 12248 20469 1249 33 966
1996/1997 13078 22439 1243 36760 19
90
/1
99
1
/36
Absolwenci
Źródło: Dział Nauczania UŚ.
Liczba 
Rok 
akademicki
Studia 
stacjonarne
Studia zaoczne 
i wieczorowe Razem
1968/1969 355 310 665
1969/1970 450 337 787
1970/1971 545 360 905
1971/1972 497 561 1058
1972/1973 584 553 1 137
1973/1974 773 511 1284
1974/1975 839 547 1386
1975/1976 844 597 1441
1976/1977 1830 1468 3 298
1977/1978 1429 1467 2896
1978/1979 1487 1609 3096
1979/1980 1422 1434 2856
1980/1981 1811 1460 3271
1981/1982 1539 1368 2907
1982/1983 1520 1245 2765
1983/1984 1090 907 1997
1984/1985 1241 821 2062
1985/1986 984 861 i 845
1986/1987 1 159 814 1973
1987/1988 1201 650 1 851
1988/1989 1 153 358 1 511
1989/1990 1223 532 1 755
1990/1991 1259 499 1758
1991/1992 1594 595 2189
1992/1993 1356 738 2094
1993/1994 1 566 853 2419
1994/1995 1822 2734 4556
1995/1996 1760 881 2641
1996/1997 1769 843 2612
19
95
/1
99
6
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Biblioteka Główna
40-007 Katowice,
ul. Bankowa 14
— 139 —
Dyrektorzy i wicedyrektorzy
Dyrektorzy Wicedyrektorzy
dr Piotr Stasiak
dr Jerzy Ratajewski
dr Henryk Kot
doc. Włodzimierz Goriszowski 
doc. Antoni Molenda
mgr Wanda Dziadkiewicz
1968-1973
1973-X1975 dr Alfred Puzio
X1975-11977
I 1977-X 1978
X 1978-11 1981
II 1981-------
mgr Wanda Dziadkiewicz (od 20 XII 1976) 
mgr Wanda Dziadkiewicz
mgr Wanda Dziadkiewicz
mgr Jerzy Dyrda (od 1 VIII 1994)
Rada Biblioteczna
1981-1984
dr inż. Maciej Bargielski
Wydział Techniki
Barbara Białas
Biblioteka Polonistyczna 
mgr Lidia Czech
Biblioteka Główna 
mgr Danuta Gburska
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 
mgr Teresa Jarosz
Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
mgr Piotr Kasprowski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
mgr Aleksandra Kaszper
Biblioteka Główna 
mgr Joanna Kula
Biblioteka Wydziału Techniki 
mgr Maria Kwaśny
Biblioteka Instytutu Fizyki 
mgr Irena Łogusz
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych 
doc. dr hab. Walerian Pańko
Wydział Prawa i Administracji 
doc. dr hab. Tadeusz Przybylski
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
doc. dr hab. Marian Pulina
Wydział Nauk o Ziemi 
mgr Lucyna Puławska
Biblioteka Główna 
Anna Szczawińska
Biblioteka Filii UŚ w Cieszynie 
dr Zbigniew Żmigrodzki
Wydział Filologiczny 
mgr Irena Żórawik
Biblioteka Główna
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Rada Biblioteczna
1985-1988
doc. dr hab. Antoni Budniok
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
mgr Lidia Czech
Biblioteka Główna
mgr Barbara Celuch
Biblioteka Wydziału Techniki
dr Agnieszka Ćwikieł
Wydział Filologiczny
mgr Wanda Dziadkiewicz
Biblioteka Główna
mgr Danuta Gburska
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Henryk Kocój
Wydział Nauk Społecznych
mgr Maria Kwaśny
Biblioteka Instytutu Fizyki
mgr Anna Kwiecień
Biblioteka Główna
prof dr hab. Jazy Mioduszewski
Wydział Matematki, Fizyki i Chemii
mgr Irena Łogusz
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
doc. dr hab. Walerian Pańko
Wydział Prawa i Administracji
doc. dr hab. Jerzy Paszek
Wydział Filologiczny
mgr Elżbieta Pietrzyk
Biblioteka Polonistyczna
prof. dr hab. Marian Pulina
Wydział Nauk o Ziemi
mgr Alina Siewior
Biblioteka Główna
doc. dr hab. Jan Stolarek
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dr Krystyna Turek
Filia UŚ w Cieszynie
dr Maria Zając
Wydział Pedagogiki i Psychologii
mgr Irena Żórawik
Biblioteka Główna 
Rada Biblioteczna
1988-1991
mgr Barbara Celuch
Biblioteka Wydziału Techniki
mgr Ewa Czaja
Biblioteka Studium Języków Obcych
mgr Lidia Czech
Biblioteka Główna
mgr Wanda Dziadkiewicz
Biblioteka Główna
mgr Danuta Gburska
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
doc. dr hab. Irena Heszen-Niejodek
Wydział Pedagogiki i Psychologii
mgr Teresa Jarosz
Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
mgr Irena Łogusz
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Paweł Migula
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dr Witold Mikołajczyk
Wydział Radia i Telewizji
prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
doc. dr hab. Walerian Pańko
Wydział Prawa i Administracji
mgr Elżbieta Pietrzyk
Biblioteka Polonistyczna
mgr Maria Ruczkowska
Biblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
doc. dr hab. Czesława Schatte
Wydział Filologiczny
doc. dr hab. Tadeusz Szczypek
Wydział Nauk o Ziemi
dr Danuta Stróż
Wydział Techniki
mgr Grażyna Tetela
Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi
mgr Alicja Wojtylak
Biblioteka Wydziału Radia i Telewizji
prof. dr hab. Zbigniew A. Żechowski
Wydział Nauk Społecznych
mgr Irena Żórawik
Biblioteka Główna
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Rada Biblioteczna
1991-1993
Rada Biblioteczna
1993-1996
dr inż. Maciej Bargielski
Wydział Techniki
mgr Lidia Czech
Biblioteka Główna
prof. dr hab. Wiesław Dudek
Wydział Radia i Telewizji
mgr Wanda Dziadkiewicz
Biblioteka Główna
doc. dr Dorota Ekiert-Grabowska
Wydział Pedagogiki i Psychologii
mgr Danuta Gburska
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
doc. dr hab. Stanisława Kalus
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Krzysztof Kłosiński
Wydział Filologiczny
mgr Irena Łogusz
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
dr hab. Piotr Modrzejewski
Wydział Nauk o Ziemi
dr Anna Radziszewska
Biblioteka Główna
mgr Grażyna Tetela
Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Włodzimierz Serafiński
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
prof. dr hab. Marek S. Szczepański
Wydział Nauk Społecznych
mgr Grażyna Wilk
Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich 
mgr Lidia Czech
Biblioteka Główna
mgr Wanda Dziadkiewicz
Biblioteka Główna
mgr Danuta Gburska
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Czesław Głombik
Wydział Nauk Społecznych
prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Wydział Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Henryk Kocój
Wydział Nauk Społecznych
mgr Irena Łogusz
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Renarda Ocieczek
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Leszek Ogieło
Wydział Prawa i Administracji
mgr Elżbieta Pietrzyk
Biblioteka Polonistyczna
dr Anna Radziszewska
Biblioteka Główna
prof. dr hab. Tadeusz Szczypek
Wydział Nauk o Ziemi
dr Jan Sładkowski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
dr hab. Irena Socha
Wydział Filologiczny
mgr Grażyna Wilk
Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
dr hab. Zygmunt Wokulski
Wydział Techniki
dr Wacław Wojciechowski
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
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Rada Biblioteczna
1996-----
Przewodniczący:
prof. dr hab. Jerzy Ratajewski (1996—1997)
Wydział Filologiczny 
dr hab. Elżbieta Gondek (1998----- )
Wydział Filologiczny
Przedstawiciele pracowników naukowych
prof. dr hab. Piotr Paweł Barczyk
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
prof. dr hab. Antoni Budniok
Wydział Techniki 
prof. dr hab. Ewa Chojecka
Wydział Nauk Społecznych 
dr hab. Elżbieta Gondek
Wydział Filologiczny 
prof. dr hab. Maria Pulinowa
Wydział Nauk o Ziemi 
prof. dr hab. Krzysztof Rostański
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
prof. dr hab. Stanisław Sagan
Wydział Prawa i Administracji 
dr Jan Sładkowski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
prof. dr hab. Lech Zacher
Wydział Radia i Telewizji
Przedstawiciele bibliotek wydziałowych
mgr Danuta Gburska
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 
mgr Elżbieta Pietrzyk
Biblioteka Polonistyczna 
mgr Grażyna Tetela
Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi
Przedstawiciele bibliotekarzy dyplomowanych 
mgr Wanda Dziadkiewicz
Biblioteka Główna 
dr Anna Radziszewska
Biblioteka Główna 
mgr Irena Żórawik
Biblioteka Główna
Przedstawiciele związków zawodowych
mgr Mirosława Kucharczak
NSZZ „Solidarność” 
doc. dr Remigiusz Więckowski
ZNP
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Zbiory
1968:
93 000 vol.
w tym BG 13 000 vol.
1969:
106000 vol. 
w tym BG 22 796 vol.
1974:
324 441 vol. 
w tym BG 50 651 vol.
1979:
613 938 vol.
w tym BG 144 437 vol.
1984:
880 484 vol.
w tym BG 176 896 vol.
1989:
1 039 089 vol.
w tym BG 186 255 vol.
1994:
913 477 vol.
w tym BG 229 680 vol.
1996:
922 306 vol.
w tym BG 236 956 vol.
1997:
950 318 vol.
w tym BG 245 008 vol.
Źródło: mgr Wanda Dziadkiewicz; mgr Jerzy Dyrda; sekretariat Biblio­
teki Głównej.
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Redaktorzy naczelni
Działem Wydawnictw od powołania Uniwersytetu kierowali: doc. dr Adam 
Jarosz (1968-1973) i mgr Weronika Nagengast (1973-1975).
prof. dr hab. Kazimierz Popiołek
1968-1973
doc. dr Jan Błaż
1983-1974
prof. dr hab. Witold Nawrocki
1975
mgr Anna Lubaś
1975-1982
mgr Barbara Woźnica
1982-----
Przewodniczący Rady Wydawniczej
prof. dr hab. Józef Nowacki
IX 1982-IX 1985; X 1985-IX 1987 
prof. dr hab. Lesław Badura
XI 1987-XI 1990 
prof. dr hab. Antoni Agopszowicz
XII 1990-IX 1993; X 1993-IX 1996 
prof. dr hab. Marek S. Szczepański
X1996-----
Wiceprzewodniczący 
Rady Wydawniczej
prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski
XII 1990-IX 1993 
prof. dr hab. Witold Jarczyk
X 1993-IX 1996; X 1996- —
Rada Wydawnicza
1982-1985
Członkowie:
doc. dr hab. Józef Ciągwa
Wydział Prawa i Administracji 
prof. dr hab. Tadeusz Dłotko
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
doc. dr Julian Dudek
Wydział Techniki 
prof. dr hab. Alicja Helman
Wydział Radia i Telewizji 
prof. dr hab. inż. Aleksander Jachowicz 
(prorektor Uniwersytetu Śląskiego)
Wydział Nauk o Ziemi 
prof. dr hab. Zbigniew Jethon
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
dr Robert Mrózek
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
prof. dr hab. Ireneusz Opacki
Wydział Filologiczny 
doc. dr hab. Franciszek Serafin
Wydział Nauk Społecznych 
doc. dr hab. Wilhelmina Wosińska
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
mgr Barbara Woźnica
naczelny redaktor Wydawnictwa
Rada Wydawnicza
1985-1987
Członkowie:
prof. dr hab. Lesław Badura
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
doc. dr hab. Antoni Budniok
Wydział Techniki 
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
Wydział Filologiczny 
prof. dr hab. Tadeusz Dlotko
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
146 —
prof. dr hab. Antoni Gładysz
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
doc. dr hab. Tomasz Goban-Klas
Wydział Radia i Telewizji 
prof. dr hab. inż. Aleksander Jachowicz 
(prorektor Uniwersytetu Śląskiego)
Wydział Nauk o Ziemi 
prof. dr hab. Janusz Sztumski
Wydział Nauk Społecznych 
prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz
Wydział Prawa i Administracji 
doc. dr hab. Barbara Żechowska
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
mgr Barbara Woźnica
naczelny redaktor Wydawnictwa
Rada Wydawnicza
1987-1990
Członkowie:
doc. dr hab. Antoni Budniok
Wydział Techniki 
prof. dr hab. Tadeusz Dłotko
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
prof. dr hab. Adam Lityński
Wydział Prawa i Administracji 
doc. Zygmunt Lis
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
prof. dr hab. Ireneusz Opacki
Wydział Radia i Telewizji 
prof. dr hab. Jerzy Paszek
Wydział Filologiczny 
prof. dr hab. Marian Puijna
Wydział Nauk o Ziemi
doc. dr Włodzimierz Serafiński
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
prof. dr hab. Jacek Wódz
Wydział Nauk Społecznych 
doc. dr hab. Barbara Żechowska
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
mgr Barbara Woźnica
naczelny redaktor Wydawnictwa
Rada Wydawnicza
1990-1993
Członkowie:
prof. dr hab. Lesław Badura
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
prof. dr hab. Wiesław Dudek
Wydział Radia i Telewizji 
prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Wydział Nauk o Ziemi 
prof. dr hab. Robert Mrózek
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
prof. dr hab. Jerzy Paszek
Wydział Filologiczny 
doc. dr Edward Siwek
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
prof. dr hab. Andrzej Szewc
Wydział Techniki 
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
Wydział Nauk Społecznych 
prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz
Wydział Prawa i Administracji 
mgr Barbara Woźnica
naczelny redaktor Wydawnictwa
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Rada Wydawnicza
1993-1996
Rada Wydawnicza 
1996-1999
Członkowie:
prof. dr hab. Wiesław Dudek
Wydział Radia i Telewizji 
prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Wydział Nauk o Ziemi 
prof. dr hab. Sylwia Łabużek
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
prof. dr hab. Robert Mrózek
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
Wydział Prawa i Administracji 
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
doc. dr Edward Siwek
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
prof. dr hab. Andrzej Szewc
Wydział Techniki 
prof. dr hab. Maria Wanatowicz
Wydział Nauk Społecznych 
prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Wydział Filologiczny 
mgr Barbara Woźnica
naczelny redaktor Wydawnictwa
Członkowie:
prof. dr hab. Tadeusz Dłotko
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
prof. dr hab. Wiesław Dudek
Wydział Radia i Telewizji 
prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Wydział Nauk o Ziemi 
prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Wydział Nauk Społecznych 
prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
prof. dr hab. Robert Mrózek
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
Wydział Prawa i Administracji 
prof. dr hab. Jerzy Paszek
Wydział Filologiczny 
prof. dr hab. Iwona Szarejko
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
prof. dr hab. Andrzej Szewc
Wydział Techniki 
mgr Barbara Woźnica
naczelny redaktor, p.o. dyrektora Wydawnictwa
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Wydawnictwa ciągłe 
w latach 1968-1998
Wydawnictwa ciągłe, 
które przestały się ukazywać
„REPORTS ON MATHEMATICAL LOGIC”
(wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim)
od No. 2:1974 No. 19: 1986
„PHYSICS PAPERS”
T. 1:1973 T. 2: 1975
kontynuacja:
„PRACE FIZYCZNE” [Physics Papers]
T. 3:1976 T. 8:1980
„PRACE CHEMICZNE”
T. 1:1970 T. 7:1978
„FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII”
UŚT.I(ll): 1976 T. X(20): 1990 
(UŚ, PTG KF od T. V/15)
(UŚ, PTG KF, IGiK, PTPNoZ od T. IX/19)
ISSN 0071-8076
„PRACE DYDAKTYCZNE”
T. 1:1970 T. 5:1975
„PROBLEMY PRAWA WYNALAZCZEGO I PATENTOWEGO”
T. 1: 1974 T. 7:1981
ISSN0208-550X 
„PROBLEMY PRAWA PRZEWOZOWEGO”
T. 1:1979 T. 10: 1989
ISSN 0208-5518 
„PRACE HISTORYCZNOLITERACKIE”
T. 1:1969 T. 24:1987
ISSN 0208-5453
„LINGÜISTICA SILESIANA”
T. 1:1975 T. 6:1985
„ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNE”
(wspólnie ze Śląskim Instytutem Naukowym)
T. 1:1975 T. 3:1977
„HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
T. 1:1977 T. 7:1984
T. 2 i 4 (Ossolineum)
ISSN 0137-3277 
„PRACE HISTORYCZNE”
T. 1:1970 T. 4: 1975
„PRACE Z NAUK SPOŁECZNYCH”
T. 1:1975 T. 23:1992
ISSN 0208-5437 
„PEDAGOGIKA PRACY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ”
T. 1: 1976 T. 13: 1994
ISSN 0208-5526 
„PRACE PRAWNICZE”
T. 1:1969 T. 6:1975
Wydawnictwa ciągłe o zmienionych tytułach
„PRACE MATEMATYCZNE”
T. 1: 1969 T. 12: 1982
ISSN 0208-5410
„ANNALES MATHEMATICAL SILESIANAE”
Vol. 1(13): 1985 Vol. 11: 1997
ISSN 0860-2107 
„ACTA BIOLOGICA”
T. 1:1975 T. 17: 1985
ISSN 0208-5046
„ACTA BIOLOGICA SILESIANA”
T. 1(18): 1985 T. 32(49): 1998
ISSN 0860-2441
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„PRACE PSYCHOLOGICZNE”
T. 1:1971 T. 9:1979
„PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA
CZŁOWIEKA W SYTUACJI PRACY”
T. 1(10): 1980 T. 12(21): 1995
ISSN 0208-5569
„PSYCHOLOGIA. BADANIA I APLIKACJE.”
T. 1: 1997
ISSN 1428-8664
Wydawnictwa ciągłe ukazujące się aktualnie
„FIZYKA I CHEMIA METALI”
T. 1:1976 T. 15:1998
ISBN 0208-578X 
„GEOLOGIA”
T. 1: 1977 T. 14: 1997
ISSN 0208-5534 
„GEOGRAPHIA. STUDIA ET DISSERTATIONES”
T. 1:1976 T. 21:1997
ISSN 0208-5054 
„KRAS I SPELEOLOGIA”
UŚ T. 1(X): 1977 T. 8(XVII): 1996
Numer specjalny 1(1996)
Numer specjalny 2( 1997)
ISSN 0137-5482
„PRACE WYDZIAŁU TECHNIKI”
T. 1:1969 T. 30:1997
ISSN 0208-5402
„FOLIA PHILOSOPHICA”
T. 11:1993 T. 15:1997
T. 1-10 - w ramach „Prac z Nauk Społecznych”
ISSN 1231-0913 
„NEOPHILOLOGICA”
T. 1:1980 T. 12:1996
ISSN 0208-5550
„PRACE JĘZYKOZNAWCZE”
T. 1: 1969 T.2: 1996
ISSN 0208-5445
JĘZYK ARTYSTYCZNY”
T. 1:1978 T. 10: 1996
ISSN 0209-3731
„RUSYCYSTYCZNE STUDIA LITERATUROZNAWCZE”
T. 1:1977 T. 18:1994
ISSN 0208-5038
„Z TEORII I PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ
JĘZYKA POLSKIEGO”
T. 1:1977 T. 14: 1995
T. 1-3 (wspólnie z Intytutem Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświa­
towych w Katowicach)
T. 4-8 (wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział w 
Katowicach)
T. 9-10 (wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział w 
Katowicach
T. 11-14 (wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie)
ISSN 0208-5011
„PRACE PEDAGOGICZNE”
T. 1:1972 T. 26:1995
ISSN 0208-5429
„PROBLEMY PRAWA KARNEGO”
T. 1:1975 T. 22:1997
ISSN 0208-5577
„PROBLEM Y PRAWNE HANDLU ZAGRANICZNEGO”
T. 1:1977 T. 18:1995
ISSN 0208-5496
„PROBLEMY PRAWNE GÓRNICTWA”
T. 1:1977 T. 16/17: 1995
ISSN 0208-5488
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„STUDIA IURIDICA SILESIANA”
T. 1:1976 T. 17:1994
ISSN 0208-502V
„Z PROBLEMATYKI PRAWA PRACY I POLITYKI
SOCJALNEJ”
T. 1:1977 T. 12: 1997
ISSN 0208-5003
„LANDFORM ANALYSIS”
Vol. 1: 1997
(wspólnie z Association of Polish Geomorphologists)
ISSN 1429-799X
Cz a s o p i s m a:
„CHOWANNA”
T. 1:1993 T. 2(9): 1997
Nr indeksu 330566
PL ISSN 0137-706X 
„ARCHIWUM NAUKI O MATERIAŁACH”
(UŚ, PAN Komitet Nauki o Materiałach)
od T. 14:1993 T. 19: 1998
Nr indeksu 352039
PL ISSN 0138-032X
Tabela 1
Działalność wydawnicza w latach 1968-1975*
* Od 1 IX 1975 roku Dział Wydawniczy został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Rok
Skrypty Prace naukowe Wyd. informacyjne Ogółem
liczba 
tytułów
ark. wyd. nakład liczba 
tytułów
ark. wyd. nakład liczba 
tytułów
ark. wyd. nakład liczba 
tytułów
ark. wyd. nakład
1968 - - - 1 10,97 380 1 5,25 500 2 16,22 880
1969 9 136,30 9 226 6 60,80 2163 2 5,35 3 500 17 202,45 14 889
1970 16 184,40 19 943 7 73,90 3 200 - - - 23 258,30 23 143
1971 23 186,50 37 500 15 143,36 5 400 2 31,55 2 580 40 361,41 45 490
1972 27 329,89 34 765 10 111,50 4 070 - - - 37 441,39 38 835
1973 25 212,15 26280 14 141,50 9 365 3 14,50 3 000 42 368,15 38 645
1974 23 281,35 31 800 12 109,75 5 990 5 48,40 1 600 40 439,50 39390
1975 17 181,6 18 440 39 415,50 14 745 10 64,00 5 670 66 661,10 38855
Razem 140 1 512,19 177 954 104 1 067,28 45313 23 169,05 16850 267 2 748,52 240117
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Tabela 2
Działalność wydawnicza w latach 1976-1997
Rok
Podręczniki, skrypty Prace naukowe Wyd. informacyjne Ogółem
liczba 
tytułów
ark. wyd. nakład liczba 
tytułów
ark. wyd. nakład liczba 
tytułów
ark. wyd. nakład liczba 
tytułów
ark. wyd. nakład
1976 18 222,35 20 595 56 585,76 23 035 14 113,75 7 300 88 921,86 50 930
1977 18 218,30 26 500 56 735,41 46020 22 100,30 20400 96 1 054,01 92 920
1978 27 358,34 39 600 72 858,96 56 830 23 147,72 11 300 122 1 365,02 107 730
1979 44 541,00 61 500 70 914,00 59410 20 88,00 9 930 134 1 543,00 130 840
1980 35 417,00 40 800 70 846,00 44 653 8 55,00 6 350 113 1 318,00 91 803
1981 20 278,00 18 780 66 777,00 44 830 6 43,00 5 650 92 1 098,00 69 260
1982 28 295,00 18 650 75 954,00 42 320 2 20,00 2 300 105 1 269,00 63 270
1983 23 264,00 15 000 79 954,00 40 490 3 22,00 4 900 105 1 240,00 61 290
1984 24 394,00 25 400 67 873,00 38 950 3 24,00 5 500 94 1 291,00 69 850
1985 23 326,00 35 500 69 921,00 35 390 2 19,00 5 500 94 1 266,00 76 390
1986 17 281,00 23 900 80 957,00 30 270 3 25,00 1 680 100 1 263,00 55 850
1987 21 261,70 21 050 78 931,80 25 640 6 51,10 9 000 105 1 244,60 55 690
1988 11 186,00 20 900 84 1056,00 27710 3 22,00 1850 98 1 264,00 50460
1989 13 173,00 12 150 84 1082,00 25 705 3 29,00 5 100 100 1 284,00 42 955
1990 16 203,00 11400 74 952,00 21 730 2 20,00 5 600 92 1 175,00 38 730
1991 15 206,25 15 900 84 1015,25 29 590 5 24,00 6600 104 1 245,50 52 090
1992 9 129,00 11000 86 1110,75 28 330 5 16,00 6900 100 1 255,75 46 230
1993 14 254,50 13 800 75 918,00 25 400 3 11,50 1 300 92 1 184,00 40 500
1994 13 250,50 11 900 75 904,50 25 260 2 10,00 1 100 90 1 165,00 38 260
1995 11 153,00 6900 88 1100,50 26410 3 16,50 1650 102 1 270,00 34 960
1996 9 151,00 7400 68 1102,00 19530 5 42,00 3 000 82 1 295,00 29 930
1997 13 178,00 10 650 81 1037,00 22 340 4 21,50 2 050 98 1 236,50 35 040
Razem 422 5 740,94 470 175 1637 20 585,93 739 843 147 921,37 124 960 2 206 27 248,24 1 334,978
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Porozumienia międzynarodowe zawarte w latach 1971-1997
Lp. Ośrodek partnerski Miasto/Kraj
Data 
zawarcia 
umowy
1 2 3 4
1. Pädagogische Hochschule Erfurt / Mühlhausen Erfurt/Niemcy 1971
2. Sárospataki Comenius Tanitóképzo Föiskola Sarospatak/Węgry 1971
3. Ostravská Univerzita Ostrawa/Czechy 1972
4. Rostowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitet Rostów nad Donem/Rosja 1975
5. Université de Picardie Jules Verne Amiens/Francja 1977
6. Univerza v Ljubljani Lubljana/Słowenia 1978
7. University of Stirling Stirling/Szkocja 1979
8. Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III Paryż/Francja 1979
9. Martin-Luther-Universität Halle/Niemcy 1981
10. Universität Leipzig Lipsk/Niemcy 1981
11. Univerzitet „Śv. Kiril i Metodij” Skopje/Macedonia 1982
12. Pädagogische Akademie der Diözese Graz-Seckau Graz/Austria 1983
13. Université de Metz Metz/Francja 1984
14. Università degli Studi di Catania Katania/Włochy 1984
15. Universität Trier Trewir/Niemcy 1984
16. CNIC Havana Hawana/Kuba 1985
17. Univerzitá Komenského Bratysława/Słowacja 1986
18. Aristotle University of Thessaloniki Saloniki/Grecja 1986
19. Symferopolskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet Symferopol/Ukraina 1987
20. Odesskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet Odessa/Ukraina 1987
21. Moskowskij Uniwersitet im. M.W. Łomonosowa Moskwa/Rosja 1988
22. Sankt-Petersburgskij Uniwiersitet St. Petersburg/Rosja 1988
23. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy Czeski Cieszyn/Czechy 1988
24. Institut Fiziczeskoj Chimii BAN Sofia/Bułgaria 1988
25. Tadżykskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet Duszanbe/T adżyki stan 1989
26. Instituto Universitario Orientale Neapol/Włochy 1989
27. Univerzitet u Banjaluci Banjaluka/Bośnia i Hercegowina 1989
28. Paleontologiczeskij Institut RAN Moskwa/Rosja 1989
29. Aarhus LJniversitet Aarhus/Dania 1990
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1 2 3 4
30. Universität Osnabrück Osnabrück/Niemcy 1990
31. Université Libre de Bruxelles Bruksela/Belgia 1991
32. Université du Québec à Montréal (UQAM) Montreal/Kanada 1991
33. Murmañskij Morskij Biologiczeskij Institut RAN Murmañsk/Rosj a 1991
34. Academio Intemacia de la Sciencoj (AIS) San Marino San Marino 1991
35. Stedelijke Academie voor Plastische Künsten Genk/Belgia 1991
36. Max-Planck-Institut für Metallforschung Stuttgart/Niemcy 1992
37. Karl-Franzens-Universität Graz Graz/Austria 1992
38. Universidad de Granada Granada/Hiszpania 1992
39. E.T.S.I. de Minas de Madrid Madryt/Hiszpania 1992
40. Universidad Politécnica de Madrid Madryt/Hiszpania 1992
41. Université de Valenciennes et du Hainaut - Cambrésis Valenciennes/Francja 1992
42. Bielorusskij Gosudarstwiennyj Pedagogiczeskij Uniwersitet Minsk/Bialorus 1993
43. NPO „AWGIT” RAN St. Petersburg/Rosja 1993
44. University of Dundee Dundee/Szkocja 1993
45. Univerzitá Palackého Olomuniec/Czechy 1993
46. Bielorusskij Uniwersitet Kultury Minsk/Bialorus 1993
47. Stowarzyszenie Naukowców Polakôw Litwy Wilno/Litwa 1993
48. Universitatea de Vest din Timiçoara Timiçoara/Rumunia 1993
49. Institute of Metal Physics Kijów/Ukraina 1993
50. Universidad de La Laguna La Laguna/Hiszpania 1993
51. Institut Ziemnoj Kory RAN Irkuck/Rosja 1993
52. Southwest Texas State University San Marcos/USA 1993
53. Université Jean Monnet St.-Étienne/Francja 1993
54. Masaryková Univerzitá Bmo/Czechy 1993
55. FORCOMEX - Ecole Roubaix/Francja 1994
56. Laboratoire de Magnétisme Louis Neel, CNRS Grenoble/Francja 1994
57. Centre National d’Etudes Supérieures de Sécurité Sociale (CNESSS) St.-Etienne/Francja 1994
58. Nene College Northhampton Northampton/Wielka Brytania 1994
59. University College Galway Galway/Irlandia 1994
60. Lvivskij Uniwersitet im. I. Franka Lwów/Ukraina 1994
61. The British Council Warszawa-Londyn 1994
62. Donieckij Botanicznyj Sad Donieck/Ukraina 1994
63. Haarlem Business School Haarlem/Holandia 1995
64. Universität de les Illes Balears Palma/Hiszpania 1995
65. Indiana University - Purdue University Indianapolis Indianapolis/USA 1995
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Źródło: Dział Współpracy z Zagranicą; Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Oprać. D. Rott. Katowice 1996, s. 101-103.
1 2 3 4
66. Rossijskij Pedagogiczeskij Uniwersytet im. A. I. Hercena St. Petersburg/Rosja 1996
67. Universidad de Léon Léon/Hiszpania 1996
68. Université du Maine Le Mans/Francja 1996
69. Institut d’Etudes Politiques Bordeaux/Francja 1996
70. University of Dohuk Dohuk/Kurdystan - Irak 1996
71. Institut Russkowo Jazyka im. A. S. Puszkina Moskwa/Rosja 1996
72. International Organization of Information Specialists (IOIS) Waszyngton/USA 1996
73. Ostravska Univerzita Ostrawa/Czechy 1996
74. University of Alberta Edmonton/Kanada 1996
75. Chalmers University of Technology Goteborg/Szwecja 1996
76. Slezska Univerzita Opawa/Czechy 1996
77. Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica/Slowacja 1996
78. Institut Geografii Sybirskowo Otdelenija RAN Irkuck/Rosja 1996
79. Institute of Macromolecular Chemistry „Petru Poni” Iasi/Rumunia 1996
80. Uniwerzita Konstantina - Filozofia Nitra Nitra/Słowacja 1997
81. University of Crete Iraklion/Grecja 1997
82. Bolton Bolton/Wielka Brytania 1997
83. Esterhazy Karoly Tanitokepzo Foiskola Eger Eger/Węgry 1997
84. Universite de Charles de Gaulle Lille III Lille/Francja 1997
85. University of Minnesota - Minneapolis Minneapolis/USA 1997
86. Institut D’Etudes Politiques de Lille Lille/Francja 1997
87. University Yale New Haven/USA 1997
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Związki zawodowe
NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący
dr Jan Jelonek
doc. dr hab. Kazimierz Zgryzek
dr Andrzej Drogoń
dr Jacek Szade
1980-1981
3 V 1989-30 X 1991
30X 1991-101 1995
101 1995-24 IV1996
24 IV 1996-----
Wiceprzewodniczący
JanRzYMEŁKA
Maciej Uhlig
Janusz Frąckowiak
Adam Kasprzyk
Ewa Żurawska
Jacek Szade
Jan Heimann
1980-1981
1989-1990
1991-1994
1995- 1996
1996- 1998
Liczba członków NSZZ „Solidarność
1981
1624 (dane bez Filii w Cieszynie)
1989
545
1990
627
1997
460
Źródło: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskie­
go w Katowicach.
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Związek Nauczycielstwa Polskiego
Władze związkowe
I kadencja(1968-1972)
doc. dr Marian Marczak 
przewodniczący
doc. dr Maksymilian Pazdan
wiceprzewodniczący ds. pracowniczych 
dr Barbara Łopatko
wiceprzewodnicząca ds. nauki i kultury 
doc. dr Rudolf Konopka
wiceprzewodniczący
II kadencja (1972-1976)
prof. dr hab. Tadeusz Panek 
przewodniczący 
mgr Henryk Goik
wiceprzewodniczący ds. ogólnych 
mgr Jerzy Szewda
wiceprzewodniczący ds. pracowniczych 
dr Antoni Budniok
wiceprzewodniczący ds. socjalnych
III kadencja (1976-1979)
dr Antoni Budniok
prezes 
mgr Przemysław Matyja
wiceprezes ds. ogólnych 
dr Józef Ciągwa
wiceprezes ds. pracowniczych 
doc. dr hab. Lucyna Frąckiewicz
wiceprezes ds. socjalnych
IV kadencja(1979-1980)
dr Dionizjusz Czubala
prezes 
doc. dr hab. Henryk Wróbel
wiceprezes 
mgr Czesława Dajewska
wiceprezes
V kadencja (1980)
dr Dionizjusz Czubala
prezes 
prof. dr hab. Lesław Badura
wiceprezes ds. nauki 
dr Andrzej Szewc
wiceprezes ds. ochrony pracy i BHP 
doc. dr Henryk Wróbel
wiceprezes ds. sojalnych 
dr Edyta Gruszczyk
wiceprezes ds. ideowo-wychowawczych
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VI kadencja (1980-1981)
doc. dr hab. Andrzej Szewc
prezes 
doc. dr Edward Siwek
wiceprezes ds. nauki 
mgr Andrzej Wojtas
wiceprezes ds. ochrony pracy 
dr Wacław Wojciechowski
wiceprezes ds. sojałnych
VII kadencja (1983-1985)
doc. dr Kazimierz Czarnecki
prezes 
Stefan Maśląg
wiceprezes ds. pracowniczych 
dr Jan Przybyła
wiceprezes ds. sojałnych
VIII kadencja (1985-1987)
doc. dr hab. Jan Przewłocki
prezes 
doc. dr hab. Antoni Budniok
wiceprezes ds. nauki 
Barbara Panek
wiceprezes ds. pracowniczych 
dr Jan Przybyła
wiceprezes ds. sojałnych
IX kadencja (1987-1990)
doc. dr hab. Antoni Budniok
prezes 
prof. dr hab. Michał Staszków
wiceprezes ds. ogólnych 
doc dr hab. Jerzy Warczewski
wiceprezes ds. ogólnych 
doc. dr Remigiusz Więckowski
wiceprezes ds. socjalnych 
mgr Bonifacy Szczepanik
wiceprezes ds. finansowych
X kadencja(1990-1993)
doc. dr Remigiusz Więckowski
prezes 
dr Joanna Mańkowa
wiceprezes ds. pracowniczych 
Krystyna Jurewicz
wiceprezes ds. socjalnych 
dr Jerzy Stasz
wiceprezes ds. finansowych 
doc. dr hab. Jerzy Warczewski
wiceprezes ds. organizacyjnych 
mgr Jan Kalisz
wiceprezes ds. akcji specjalnych
XI kadencja (1993-1996)
doc. dr Remigiusz Więckowski
prezes 
mgr Edward Achtelik
wiceprezes ds. ogólnych 
mgr Elżbieta Ożarek
wiceprezes ds. socjalnych 
dr Jerzy Stasz
wiceprezes ds. finansowych
XII kadencja (1996------)
doc. dr Remigiusz Więckowski
prezes 
mgr Edward Achtelik
wiceprezes ds. ogólnych i pracowniczych 
dr Bogna Hołdyk-Kożbiał
wiceprezes ds. socjalnych 
dr Jerzy Stasz
wiceprezes ds. finansowych
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Źródło: Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach.
Liczba członków
Związku Nauczycielstwa Polskiego
1984
1148
1985
1303
1986
1343
1987
1456
1988
1510
1989
1487
1990
1359
1991
1302
1992
1319
1993
1292
1994
1328
1995
1304
1996
1165
1997
1147
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Internowani i relegowani w okresie stanu wojennego
Internowani pracownicy
Irena Bajerowa
(prorektor Uniwersytetu Śląskiego)
13 XII1981, KW MO Katowice;
zwolniona XII1981
Juliusz Bojanowski 
(pracownik Centrum Techniki Obliczeniowej)
15V 1982;
zwolniony 22 VI1982
Sławomir Bugajski
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
13 V 1982, KW MO Katowice,
Ryszard Borys*
(pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego)
August Chełkowski 
(rektor Uniwersytetu Śląskiego)
13X11 1981, KW MO Katowice; 
zwolniony 19 XII1981
Leszek Drobek
(pracownik techniczny Wydziału Nauk o Ziemi)
16 II 1982, Uherce; 
zwolniony 7 VII1982
Marian Drzazga
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
18 V 1982, Zabrze Zaborze; 
zwolniony V 1982 
Stanisław Gawliński 
(pracownik Wydziału Filologicznego)
27 I 1982, KW MO Katowice, Szeroka, Uherce;
zwolniony 25 VI1982
Celina Jańczak
(pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska)
13 XII1981, KW MO Katowice, Darłówek, Bytom Miecho- 
wice;
zwolniona 14 VII1982
Michał Jaworski
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
14 V 1982, Zabrze Zaborze;
zwolniony 27 VII 1982
Jan Jelonek
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
13 XII 1981, KW MO Katowice, Jaworze;
zwolniony 21 I 1982
Piotr Kalinowski
(pracownik Wydziału Nauk Społecznych)
3 III 1982, Szeroka, Uherce;
zwolniony 12 VII1982
Adam Kasprzyk
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
13 XII1981, Szeroka, Kokotek, Zabrze Zaborze; 
zwolniony 20 VI1982
Edward Kluk
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
71 1982, KW MO Katowice, Strzelce Opolskie, Uherce; 
zwolniony VI 1982
Adam Knosała
(pracownik techniczny Uniwersytetu Śląskiego)
161 1982, KW MO Katowice, Zabrze Zaborze
Bogdan Kopański
(pracownik Wydziału Nauk Społecznych)
13 XII 1981, KW MO Katowice, Uherce, Nowy Łupków; 
zwolniony 23 XII1982
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comité YURT orlov Committee
Ом: ром ale 335 
«.'Г-' MLYKIN 1 •
S rtzrrland
Г nmpte N.'° C7-101.685.0 
S'xiétè de Banque Suisse
Motia i eut le Header MinUt.v JARUZELSKI 
VARSOVIE
Pologne
Copie eux Directeur* 
des Instituts de Physique
Genève, le 6 avril 1982
Monsieur le Premier Ministre,
Vous connaissez vraisemblablement le sort fait 1 Youri Orlov, 
physicien soviétique injustement irrité et condamné pour avoir mis-sur pied 
le groupe moscovite de surveillance de l'application de* accord* d'Helsinki 
et plue généralement pour ses initative* en faveur du respect des droit* de 
1'homme par le gouvernement soviétique. Les protestation* que cette 
condamnation a suscitées dans le monde sont restées sans effet. C'est 
pourquoi 1'action de solidarité en faveur de T. Orlov a pris des formes 
plus systématiques. A Genève en particulier, un Comité a été constitué 
dont les adhérents sont principalement des personnes travaillant 1 
l'institut de Physique de l'Université et surtout au CERN, Organisation 
Européenne de Recherche nucléaire. Le CERN est de loin le plus important 
organisme européen de recherche scientifique«. Constitué par douce Etats 
d'Europe Occidentale, (Autriche, Allemagne Fédérale, Belgique, Danemark, . 
France, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Italie, Norvège, Suède, Suisse) 
il comporte un personnel de quelque 3500 personne* auquel s'ajoutent 
quelque 1000 auxiliaire* et près de 2000 physicien* des différent* 
instituts européen* qui viennent y travailler pour de* période* plu» ou 
moins longues. De plus, la politique d'ouverturo pratiquée, par le CERN a 
abouti à des accords avec des Etat* non-membres grâce auxquels des 
scientifiques de ces Etats peuvent participer aux recherches en cours: 
Américains, Indiens, Soviétique*, Chinois, Japonais et autres. C’e*t 
pourquoi le CERN est un lieu particulièrement réceptif è tout, ce qui 
affecte le monde scientifique. On comprend alors que le sort réservé 1 
Y. Orlov ait conduit à la formation de notre Comité.
impliquent que nous nous préoccupions plus spécifiquement du sort de* 
scientifique*. C'est pourquoi nous avons étudié avec attention les listes 
de регвог.пе* détenues qui parviennent à Genève par diverses voie*. Troi* 
noms ont retenu notre attention dan* la mesure oû, selon de* information* 
гГс, n»«-., d. ux de ers pcfr.onn*'« sont encore en état d'arrestation et |a 
troisième le serait égnluixuiai - bien que ш>иь n'uyvus pat. pu lu vérifier 
absolument, 11 s'agit de Edward КЦЖ et <lc Maiek ZRALEK, lu premier étant 
le directeur de l'institut de Physique Experimentale de 1'Université de 
Silésie, le second étant physicien dan* ce eûme institut. La troisième est 
M. Ludwik TURKO, physicien de l'Université de WROCLAW, bien connu au CERN 
où il a travaillé. Noua vous demandons 1 _ béretion de ce* troi*
personne*.
Vous comprendre* certainement, Monsieur le Premier Ministre, que notre . 
intervention concerne symboliquement trois personne* mai* que notre 
corxunauté scientifique espère en fait la libération de tous les 
prisonnier* politiques dans les délais le* plus brefs. C'est évidemment 
une condition essentielle 'c - 1-5 ‘auration d'un climat de liberté, de 
confiance ** coopération dans le,travai? sicentifique lui-même.
Veuilles agréer. Monsieur le. Premier Ministre, l'expression de nos 
sentiments très distingués.
pour le Comité:
le président le vice-président
List Komitetu Jurija Orłowa do gen. Wojciecha Jaruzelskiego w obronie interno­
wanych pracowników Instytutu Fizyki
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Barbara Kowalczyk
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
20 V 1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniony 19 VII1982
Urszula Kriger
(pracownik Wydziału Filologicznego)
61 1982, KW MO Katowice
Marek Lubelski
(pracownik Wydziału Prawa)
13 XII1981, KW MO Katowice 
Ryszard Mańka**
18V1982;
zwolniony 19 V 1982
Jerzy Menkes
(pracownik Wydziału Prawa)
13 XII 1981, KW MO Katowice, Zabrze Zaborze 
Ferdynand Morski 
(pracownik Wydziału Prawa)
13 II 1982, KW MO Katowice, Zabrze Zaborze, Uherce, 
Nowy Łupków;
zwolniony 23 VII 1982
Leonard Neuger
(pracownik Wydziału Filologicznego)
13 XII 1981, KW MO Katowice, Szeroka, Uherce; 
zwolniony VII1982
Walerian Pańko
(pracownik Wydziału Prawa)
13 XII1981, KW MO Katowice, Białołęka, Jaworze, Szeroka; 
zwolniony 11982 
Andrzej Pawlikowski
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
13 V 1982, Zabrze Zaborze;
zwolniony VI1982
Łukasz Plesnar
(pracownik Wydziału Radia i Telewizji)
19 I 1982, KW MO Katowice, Szeroka, Uherce;
zwolniony 26 VII 1982
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Obrany Internowanych. *
aa zasadzie art 42 . dekretu z dnia 12.12.1901 r. o ochronie bezpieczeństwa
Nakaz internowania
Beata Puchalska
(pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii)
13 XII1981, KW MO Katowice, Darłówek, Bytom Miecho- 
wice;
zwolniona 17 VII1982
Piotr Rajski
(pracownik Wydziału Radia i Telewizji)
17 III 1982, Uherce, szpital w Krośnie; 
zwolniony 7 VII 1982
JwrtrafMa, «da ........... 1982 a.
ztzioimi
paaUoa «£*• nai
................................
Zezwolenie na używanie lampki nocnej w okresie internowania
Edward Rodek
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
13 I 1982, KW MO Katowice, Szeroka, Uherce; 
zwolniony VII1982
Maria Rzepczyńska
(pracownik Wydziału Filologicznego)
XII1981, KW MO Katowice, Darłówek, Bytom Miechowice; 
zwolniona VII1982
JanRZYMEŁKA
(pracownik Wydziału Nauk o Ziemi)
13 XII1981, KW MO Katowice, Strzelce Opolskie, Uherce, 
Załęże;
zwolniony 13 VI1982
Maciej Uhlig 
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
13 XII 1981, KW MO Katowice, Jaworze; 
zwolniony 28 V 1982
Elżbieta Włodarczyk 
(pracownik Wydziału Filologicznego)
1 1982, KW MO Katowice, Darłówek, Bytom Miechowice;
zwolniona III 1982
Zygmunt Wokulski 
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
14 V 1982, Zabrze Zaborze;
zwolniony VI1982
Marek Zrałek 
(pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii)
91 1982, KW MO Katowice, Szeroka, Uherce;
zwolniony 25 VI1982
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Aresztowani za działalność związkową 
w okresie stanu wojennego
Bożena Cząstka
Włodzimierz Lesisz
Edward Sołtys
Marek Lubelski
VI-VII1984
IX 1985-11986
IX 1985-1 1986
Internowani studenci
Wiesław Asman
(student matematyki)
Katarzyna Borek
(studentka prawa)
5 X 1982-10X11 1982
Ireneusz Celejewski
(student psychologii)
25 II 1982, Szeroka, Uherce; 
zwolniony 27 VII 1982
Czesław Ciupiński
(student wychowania technicznego)
12 V 1982, Zabrze Zaborze;
zwolniony 5 VIII1982
EwaDAwezAK
(studentka prawa)
23 V 1982, Bytom Miechowice;
zwolniona V 1982
Marek Dmitriew
(student socjologii)
14 XII 1981, Zabrze Zaborze;
zwolniony V 1982
Andrzej Drogoń****
17IV1982
Jacek Dubikajtis
(student fizyki)
21 XII 1982, Szeroka, Zabrze Zaborze; 
zwolniony 27 VII1982
Tadeusz Dudek
(student matematyki)
2811982, KW MO Katowice, Szeroka, Uherce, Załęże, Nowy 
Łupków
Barbara Fabian
(studentka prawa)
28 V 1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniona 22 VII1982
Bożena Falba
(studentka filologii)
28 V 1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniona 22 VIII 1982
Piotr Hanus
(student wychowania technicznego)
12 V 1982, Zabrze Zaborze
Tomasz Iwicki***
13 V 1982, Zabrze Zaborze; 
zwolniony 20 VII1982
Aleksandra Izdebska***
14 XII1981, KW MO Katowice, Darłówek, Bytom Miecho­
wice;
zwolniona 22 VII 1982
Radosław Jacyszyn
(student filologii)
16 VI1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniony 24 VII 1982
Tomasz Janikowski
(student historii)
14X11 1981, Uherce;
zwolniony 14 VI 1982
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Jan Jurkiewicz
(student historii)
14 XII 1982, Zabrze Zaborze, Uherce; 
zwolniony 12 VII1982
Jacek Kania
(student fizyki)
XII1981, KW MO Katowice, Strzelce Opolskie; 
zwolniony II1982
Mirosław Kantor (Kantor)**
Zabrze Zaborze;
Krzysztof Kempa***
8 V 1982, KW MO Katowice, Zabrze Zaborze; 
Mirosław Kin
(student Wydziału RiT V)
14 XII 1982, Strzelce Opolskie, Szeroka, Uherce; 
zwolniony VII1982
Maciej Klich
(absolwent historii)
14 XII1981, Szeroka, Uherce, Załęże;
zwolniony VII1982
Urszula Kołtunek
(studentka RiTV)
18 V 1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniona VI1982
Janusz Korek***
25 1 1981, Uherce; 
zwolniony 27 VII1982
Urszula Kowalińska
(studentka RiTV)
14 XII 1981, Sosnowiec, Darłówek;
zwolniona 25 III 1982
Paweł Kozłowski
(student wychowania technicznego)
15 II 1982, Uherce;
zwolniony VII 1982
Piotr Lazar
(student historii)
13 V 1982, KM MO Tarnowskie Góry, Uherce;
Jędrzej Lipski
(student historii)
14 II 1982, Szeroka, Uherce;
zwolniony 27 VII1982
Zenon Lis
(student nauk politycznych)
14 XII 1981, KW MO Katowice, Szeroka, Uherce, Załęże,
Kielce, Załęże, Nowy Łupków;
zwolniony XII1982
Bartłomiej Lotz****
16 V 1982, KW MO Katowice, Zabrze Zaborze;
Marian M achura
(student fizyki)
16 III 1982, Szeroka, Uherce;
zwolniony 23 VII1982
Krzysztof Madej
(student prawa)
4 III 1982, Uherce, Zabrze Zaborze;
internowany dwukrotnie
Kazimierz Mądry
(student nauk politycznych)
14X111981, Uherce;
zwolniony 11 VI1982
Wojciech Michalkiewicz
(student prawa)
19 V 1982, KM MO Bytom, Zabrze Zaborze;
Anna Michalik-Duda
(studentka fizyki)
14 V 1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniona VII1982
Lucjan Modrzyk
(student prawa)
18 V 1982, Zabrze Zaborze;
zwolniony 6 VII1982
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Jacek Okoń
(student prawa)
12 V 1982, K.W MO Katowice, Szeroka, Uherce; 
zwolniony VII1982
Mieczysław Pająk
(student prawa)
26 II 1982, Zabrze Zaborze;
zwolniony 27 VII 1982
Ryszard Pawłowski
(student RiTV)
8 IV1982
Tomasz Pol
(student fizyki)
14X111981, Zabrze Zaborze, Szeroka, Uherce; 
zwolniony 23 VII1982
Jacek Poreda
(student nauk politycznych)
14 XII 1981, Zabrze Zaborze, Uherce;
zwolniony 14 VI1982
Jadwiga Pożycka* * *
20IV 1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniona VII1982
Dorota Pryciel (Prygiel)**
(studentka filologii)
16 V 1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniona 17 VII1982
Małgorzata Przystajko***
LucynaPusz
(studentka filologii)
IV 1982, KW MO Katowice, Bytom Miechowice; 
zwolniona VII 1982
Witold Santycz
(student prawa)
3 IX 1982-24X1 1982
Zbigniew Skurzok
(student historii)
14 XII1981, Zabrze Zaborze;
zwolniony 5 VII 1982
Zygmunt Słaboń
(student filologii)
13 XII 1981, Zabrze Zaborze, Szeroka, Uherce; 
zwolniony 23 VII 1982
Marian Stępień
(student RiTV)
14 XII 1981, Zabrze Zaborze, Uherce;
Wojciech Szarama 
(student prawa)
13 XII1981, KW MO Katowice, Zabrze Zaborze, Uherce; 
Zbigniew Szmajdziński
(student nauk politycznych)
14 XII 1981, Uherce, Zabrze Zaborze 
Woj ciech Sztam* * *
13 V 1982, Zabrze Zaborze
Jacek Świderek (Świderski)**
(student prawa)
25 II 1982, KW MO Katowice;
zwolniony 17 VII 1982
Marian Talar
(student fizyki)
18 II 1982, Uherce;
zwolniony 29 VII 1982
Zbigniew T RACZYK
(student socjologii)
14 XII1981, Zabrze Zaborze, Uherce;
zwolniony 25 V 1982
Andrzej Trybicki
(student nauk politycznych)
XII 1981, Zabrze Zaborze, Racibórz
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Marek Wójcicki
(student prawa)
II 1982, Zabrze Zaborze; 
zwolniony 22 VII1982
Arkadiusz Zapiór
(student prawa)
8 VI 1982, Zabrze Zaborze
Dorota Żukowska
14 XII 1981, Sosnowiec, Darłówek; 
zwolniona 6 III 1982
Osoby, z którymi rozwiązano 
stosunek pracy ze skutkiem 
natychmiastowym
dr Sławomir Bugajski
dr Stanisław Gawliński
mgr Jerzy Illg
mgr Michał Jaworski
dr Leonard Neuger
dr Łukasz Plesnar
Ewa Sulik
mgr Maria Turkowska
Osoby zwolnione z pracy 
w Uniwersytecie Śląskim 
w trybie trzymiesięcznego wypowiedzenia
mgr Mirosława Błaszczak
dr Jan DANIELSKI
dr Wanda Grocholska-Poniatowska
mgr Wojciech Ligęza
mgr Stanisław Michałowski
dr Stanisław Nurek
mgr Piotr Rajski
dr Edward Sołtys
dr Ewa Sowa
dr Wojciech Stasiński
dr Jerzy Świeca
mgr Wiesław Szmigiel
mgr Krzysztof Wrześniewski
Źródło: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ; Delegatura UOP 
w Katowicach.
' Osoby, które występują jako internowane tylko w aktach Delegatury UOP w Katowicach.
" Pisownia nazwisk według UOP.
* Osoby, które występują jako internowane tylko w zestawieniu sporządzonym przez NSZZ „Solidarność”. 
" W aktach UOP występują jako pracownicy.
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